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, 1 B f  A K Í © ’' % » F Ü B L I C ' “# ' W 0 ' Ds ABRJt m  lao»
geráii los * ue v í ta oiiíjorof' srsrt-dos f ’ases y  i>ovedad.es« „1 público  de^ee v estir  con elegancia  p ara  lá s  ptóxlínsls féltividadeis de s e m a n a  s a n t a , bo debeantici-* 
: par sus com r&s y  e pe-a  á  ia  ní^ugu a iú n  df=> - k h o s  a k  aceñes que tt^ndiá lu g a r dep to  da b reves día^í,
L . Importante.— Especialidad en calzado á medida bajo la direeción del competente'inaestro cortador-modelista don Ffanoisco Q^MM)an% ^
 ̂ F l s 'Z > a  l a  ■ © 0 ® í i t m e l ¿ i ! a ,  e é ^ B i j a a  • á i  e a l ^ é '  ©%  m p ^ í a  ■ © a f é
„,    „•„,. „ryitr r.-TimTrir-rnr-i 





Tomamos como tipo del número de ma^papsna de tres afios y^seis meses de ¿rJl 
. nifesíaníes el tértnko que p?»ra Ma-1 ^
4 .,;, : . . ,  ^w?.! r I  dedafádp ¿ ü  Correspondencia de | poj- último, en la sala segunda se celetítA uri jui-
= 4. . . - lEspaña  y  para Malaga L a  Umón Mercantil, f éio por lesiones contra Manuel.^raírez Oaccía, 
- V- ' , « Icómo periódicos neutralés, y de ese modo,
■ - J a ^ é  H i d a l g o '  liíB 'pÍldc?í® / Hndúdatíiementé,resulta-qtie á la  manifesta-
Ae^ito del domipgo acudieron cuantas perso-
teáttllsa^acioaes á mámoies. " *' están en apüíud y en condiciones para
Psbdcación de toda elsse d© ob|gío8 de ¡pío ̂  tomar parte en ésta clásede actos políticos, 
gfsnito. .  ̂ f   ̂Es re s  toda la ékprésidn^ué puede ma-
"̂. nifestarse de la opinión pfiMicá.
i- I , - , . _
i  para diputados i  Cortés se reputa y se con­
sidera exacta y legítima representación de 
la o^pínión pública, si obtiene 26 niií 6 7 mil 
votos respectivamente; pues de igual modo 
cuando en una y otra población se echan á 
la calle á protestar contraJa cOndü̂ ^̂  ̂ del 
'$ólMérno 65 mil y  10.mil ciudadanos^ debef
para quien solicitó el representante ;¿é lírte^Nfiuav llegará hoyi^Mál^a, parir 
tro meses de arresto niayor^, , ? v̂̂f ,  ̂ |  fies, la sin rival auUsta s^saifeíJáeírero, de cayes
Señai&mÍr<snito@' pas;& h o y
. F ^ I s s i e l F a l  •  ̂ :'l\
R ®  s ^ l o . ̂ r i e i ^ o r o '  f
Gontratada^oir la empresa del: ieotíseordecatto
..................  - - mañana viex-,
er , e ca es ® 
méritos'se han ocupado lo8.mas impóriaotes^e- 
fiódicos ¡aé JEüropa y América y reciehtetoéiite tos
'■ser«'eúí-;> if ariXif?.:£ y
*̂1 ?'‘eííOiarün^..£?páüíky .lo eomunss ««lasívl En M adrid y en_Má!aga, una candidatura
calos, pstefiíadüs, con c-t.ras ímiíadonea. Íísnhíi 
'aóf algunos fabricantes, loa cuales distsri «íSúc?;» 
«n belfe í «álidad y coíofMc.
Pídanse catálogos ilustrados.
Expósiclón. Marqués úe Laflos,
Hhrlî r- P»seft?:-;t áí4 lA m „
Una purga ds efecto rápi io, cíetío y mode­
rado. (Moleschotí).
A isun t-^o  jIiat#]P0 s  ’̂ Tíiite
i a í  M i e r o  J D  l a s
] Nos conviene, tjuizá para fines ulteri^es, 
á  deiar expuesto de un t^^odo racional y lógi- 
p co, cuál es la verdadera sig ^ íficac i^  é im- 
, PVttá|éiá dé! número en h s  
r̂̂ nes públicas de carácter igualó análogo á  
vérificáiaS el domingo úiífmo en M»- 
Â irid y en muehrtS capiíales de, España, en- 
éstas Malaga. . • .
k  Ahora, como siempre, en asuntos de esta 
, vifldol'S, én los que la pasión enconírada^se 
]lpone en juego, hay que píísár por alto %S, 
d^xageráciones, en sitás y en menos, en que
, Sección primera A A ?“dé Madrid.
Álameda.-fíurto -Prócesádo, A ^f^S ánchez | Ofe uiio^.#éllo¿iy¿ébrtaii^ fd^ueSrgtíé:-Sánchez.—Letrado, señor Rosado Btei^n.—Pm-i r.------------------..-----
curador, señor Berrobianco. * ■
Sección segunda ‘ ,
Añtéquerá.—Hurto.—Procesado, Juan jósé 5 án*- 
chéá’Lélva y otros Letrados, señores Sérráno y 
Marqié.Velandía.—Procurador, señor Bsrrobiancol 
Arítequera. -  Disparo. — Procesado, José íFrfa î 
Gallaido.—Letrado, señor Jiménez.—Procurador^ 
señor Berrobianco.
A V I S O
ALAMEDA PRINCIPAL NUMERO 8 ipaiTtofhima^
, La «Lechería Competidora» sivcesora d-a ,EL 
considerarse que esr? es también el fiel refle-1 ROMPEDIZu, participa á su numerosa clientela, 
jo de la opinión pública, con la diferencia |qü© se reciben encargos para el reparto á doraid 
de que estos ciudadanos que se manifíestanp® expendeduría situada en la 
son ,una realidad, mientras qúé aquellos vp -| 
tos son una ficción, una mentira. i
El estado Sé la opinión dé un pueblo | 
siempre se extm oríza mejor por una maní- 5 
festadón que por unas elecciones; éstas ¡ 
son una farsa y un amafio; aquélla es una¡ 
verdad; los votos s¿ simulan, los honi- 
bres no.
Después de una ausencia de máídé óéhó'aflós, 
reapareció líibéWé én ÍH ésséná iife láZeri(Uíná^sta 
hermosa compatriota, nue^pa, JRosaria 'Quérréno.
puandp bailo bór tírfiSara ante nosotros, en; 
el<Mu¿Í©-HMl», qué Érigiá MV.'lE^uclíúe^ 
zo «gran suceso». Ftté-iiftodé tantos números que 
gustó sin entusiasmar. Márchó Rosario Queerexoy 
en Parts, Lóndrés y 'Norte Amétfeailagsró éxitos 
enormes. Los periódicos nos dieren cuenta de que, 
la sevillana GuerrerltO éf a una de las contadas es-! 
írellas mnadiales. Después nos dijeron que se ha-! 
bía vuelto loca. Pqr fortuna no sé, confirmó la no- 
ticia.Xa uüérieq:! sigúló.bai|anno. y triunfando,
Uh ̂ ^Frésario ayisádo y . emprendedor, Rafael
, í Gran'siirtido .en,pasamanería, ¡Emcages.ítelás bordadas para blusas, medias y calcetines, perfil' 
meríp d© If,s mejores marcas. Juguétes, malelas y sacos para viaje.
' Especialidad ̂ n.aftículós para labó /  :
P l a z a  ^ e  l a ' C © i t a t i t B e | ^ i i  l ' C a i f e t i ^ @  : © k f é  ^ s p a ñ . a )
zbagEiwgiygiBiĝ ^
Hémoa eide decir, so ssfeemos cod qué fuá- 
damento. Ri s| ía coaa ppdda IléMrge á J t
práctica,^qÜé Rlguíias péiaoaas reapsíabies y 
........................Di"
M Í 0 I É
de buena fe, vais á solicitar dé la  Delegación : Q^tia R oja.—Hemos tenido el gasto de
U n  0 ® m u ii i c a d o
Qüébs^bv áiSe¿íf délás‘»áfcIo dteFtókíro  ̂ Ayuntamiento quft.8^;cím- recibir un efsmplaf de la
&laZalzuéiátáttbHnfhté°Llédító&dé^^ Claseá los, qi^e- junta* general ordinaria
..... , . . . Ayer nos hídmüs eco de las maíiifeí̂ íadonG:
•De ahíla importancia y la eficacia de las f de «na conjisióu gren̂ jee dfí saichlchercs 
marjífestadones, á las que los ¡ uebios de-í hoy, com.o prueba de imparcialidad, ln. í̂ta 
ben acudir, cuando quieran  ̂ como ahbra, ¡roos la sépSica dada 
expresar su voluntad y su deseo ante losp®*®*'  ̂ armtflo», que dic.!. así: 
poderes públicos. . f Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mió y de ibi consideración dfsílngúids: 
Por íp que nie a'fecta, apé?o á' áii imparcialMad!
Memoria leída en la
eriúVól ZafzuélatáttbHnáht . Láédámaédéitosj®^^^ mase a t a c ta  celebrada en 21 de
palcos descoladas. Los cábaiiétoa déla sáfó¿ «WF®®V haya pQ.diqo ,satis- Enero último por la Comisión Piovincial de
oienáero»03», luciendo q r t tel fl^mánte smokingsft^eef íiiCha impuesto. toda vez qué áfestoa^iñ-í Málaga dé ¡a Cruz Roja Española, 
orá la-charolada-'«gáblhfi». •’ • . iíelices, -ni ' pó r  la ■ Via - de. apremiO-.^ai-A-por i Ágrádéé’emDs la ébrtesfa.
«je la» caliea de
la paníUiíiima Jfd,.o baUabIe «El nufiafy;la rqsa». InrárHr» óf>n pga 'ilFoPito v rí la Ad- j g‘an suato, pJ83 eUpOisísin náb
di s ^ a lr  oí c o m a íé e l .a to d e  '"» h"
Lar escena representa ía cabaña , de uní bandido
ebdafiol... : :>• ■-.■V,,.-. .q i;: -
. Es 5denoche;;latormenta ruge, él rayo ÜumíaalfhátQjia^láfia y.canvMienter,,^^^ ATi-ffilisrí»ss _FS Ís«flní»í'írts- nímr!«í.in!
tascabafta, el trueao hace fetembiar las ¡pacedes de |  sa A ften^taria de Ifes" AíbitmíS, reháácié, éx-l*#¿ . L^spsetor provindaS de




I muy feconocida-'para'rectificrár eligueltoque publi-
La Juventud Repub'ícsna de Máiagé, que 
tanta:':. iríus«t?as de .eníu^mamo y qe . facilito 
viene, dando,>ha aeoída-do' adherirse á ía- ini ■; 
dativa' del ulrcuto •Répuhlícahd pará-qús- sé 
estudie en Máiíig;.? los medias de Uegar e! í.° 
de Enero de .1911 á la supiesiósr d d  impués.íó
(ie’cofiíáumij!?. , -  >
, Lf ...primera .;CodfeT«*ncfa ecérca de tan.int^fe- 
ñ éih  temá, Redará,.én .breve' en.elQírcaid Rs- 
pubifcáwQv •siguiéádo'otms á'Cñ?"go de. distin- 
tas oeríscusa. ^
Tanllsféh f 'xisti éí propósito’de ábrlr , una
cao hoy algunos periódicos locales, relativo al grér 
mió de salchichería.
Ya usted á ver, Sr, Director,cómo en este psis se 
escribe la historia.
á la H u -P “^ trabajos saniíaüos. 
ro raotío,.|'':‘ T a é 5 ila.--¿Hai!í'Sido _rem!ífdas. áAlp.ra va-
y ésk r^undiá préviá,^ podría darsé éi casoM^|^Ü^^ ^étííias por la Inspección previa^dp.el’túmbó por la oscuridad tíé lo,noche se feiurg-i 7-" ckNUS'irf:gia en la cab .̂ña envuelto en amplio impermeable, 9úe cpRCSüída esa exénSfón, si es, posibJe|qia« ns. Sani.dadí
 ̂ *'cohcédeí!a,'v!üte elÁírftendO'á ;cqbíáf_'pét|.Se p -esenta como un negocio ilegal del Arriéndo i tapada la cara. El bahdfldo, creyéndola una mendi
de Arbitrios municipales á ihi cargo, el a'torbto delga, la dice que-abapdoneiii chozai-~ -las carnés dé cerdo que se sacrifican para el abas- isujillca, í.a,bpch'é es de «perré?î * Él
to púbtico, y de squíélenpjojlelgremiótíe 8alchÍ-|íe,^Laarí|s.fa séqífitaéí/o^^ j,jn,ues|;rd.oú her-|cigse que aitófé .céíMtsk ÍUéébfáblég, 
cheros y sus amenazas con declararse en huelga, i  m0saS¿urá cu3ja<to dé ípyas. El baMiiio,/cambia i puva ^ - - - —  - »
creando lo que llaman conflicto al no sacrificar des-1de parecer^,la .ijobat^Ias .áípiás y ia Jalará! La| ¿ajT
lámstá lo c ó m p r e f f a a ' . - S 5«*ibude mañana las susodichas carnés.
y  cóa|.-.;Ocuí^rt dI¿h8 '£a ígoeá jasíte .dáen  ^aíle 
écRímgénda;-iádudabígments'hábil 
fado a! hacéis la ps-opesidón' psra
'incurren las part sinte;éSííd^íS, para ñr
/'Imscar la verdad en el téí'm.ino-meíUo, ó sea, |  j?iformaclón relativa' si ásuíno.*^tte táa cíales
Sén Ip,que;provien<í'de .te4timohio,simparcia-.|q|L-^^ íocaUflad-más',ríSceaítadaS: de esalTe-,
y desapasionados. - |fosma. -
É í Vámés'á'fijarnos..com:í tipos de
■iléir 'qüé 'séha ■veriii^iidn' -íá ma'nifasíicioif, I.... jt  ‘ ‘
pen.Mí?cirííi ,y en Mibg^í, la primera eon | ia i .a 5  k
¡!#̂ 00.q0p habitantes y la Sí ;g¡ii}d.5 C> 0 140.000, nq sab6n̂ :rs'-si por álgóa JénótoéhO 'fe ésos en 
:ásí;éh. ntinieros re.eJórídí:?», a tin ó;í:iiaciii-:;qygg,.g,,ú'ió3 esplntistás, él es/?ír/f«;̂ d dorio?
____  . . . . .  . . . .  ^__________ r-----ycbhsu :'á rte3A u í? é fe ,lé |í ! !“^ .^ ^ JS ^ f:
En primer térrafn-jy aunque sea doloroso éonfe-|seiüce; leenaraoray éhVndó éí,' frás é®péñkdáF^*lr - -  , , |COS0UáréaaÓqée laCompañífl de Femm'arriiea
8a,rlo,8e llama conflkto eneste puebla lo qúe.én el i lucha, lograr áfrébátariéttrtkrosa' qué líevá en éll' l-Mueiio ojol Mo ysya a ?é?utíSí m e  asuR>|AádaÍitoés .áo cumple nrfchsa el Rsi
resto de España y demás íügaréa cívilízáddkés 8Ó-|pecho; ella se¿apódéra fápidsménté del cuchillól a ,  Sí llégá á p la n ta se , pó? üá lado m  .exca-Iglsmí^RtO dé'SSR^iírtí--' -
io él acatamiento y respeto debido á lás léc es  ‘ pe |  del bandidp y |e  16 hunde en la e|aalda. 180 de Cándida bqcná fe en ÍQ&. goliaílahlep y p *,-«4.: -.. ,.1. . . , , V, . 4 yjeionHna en:i3 s,aaia .- eso a  cmmHiüo e a- r  . JuaL cac iiaa^  a
S.?nidai,que proiícriben la-matanza de esa clase de I El bandido cae. mu ;irío á, los pies déla dánzB'-fpoí 0lí0 tft?á hábil £sñsS3zadámsqisIai’'SsisrnOvlív-^‘''̂ ' ,-i4®iJ©.Jíai-.i03. Lí'JO »íc; 
reses en épocas estivales y que-aqqi empieapi; d^-|rlqa._; -'.j- - ■• c\px-' '} ' i Si clcaso se planteadlo i
iv df Abril, Óeea. precisaniehté mañári dial Esta es topanípmlmaque vimtto anoche.^ ríecabar oÉdir índsmnizad^é'“l “®^^^» M P:^cveiidó!i.
í f nípSiAn Yí«i» rtÍ>r»afi5r. á« ííT «.'.'Kiínn ai, íUí.W>íjI." ‘ í Uuk
del cumplimiento de la donosa ábiénaza; ¡q é iéjaméa.: foiücsdá..
ĵ nlitar el cálculo y vc í u r á  la conclusión quefpangloss visita,á‘veces, ó es a aposentado éh la. J' . . ’ 8 t __ 'J. . ,4̂  MM aIPpretéhdehios, esto es: k probar que a! acto | wpada ó ^aelenuda mollera ito' quien hace ̂ en el 
1 4  la manifestecita deU i-m togo ha .c o íc u - |f ¿ f °  ^
-----j,__prtóeáfe; .̂,. ........
pitoiicoeng^eral , • - I
■ En uno de los cabildos del Ayunfamiento ante- fótro fbyíiWhiéápí&üsd.sáhé^^ ía'bélléZá áeRó-1 
rior, el Uuatr/ido facultativo Sr. Encina, concejal ' - ‘ ' »
.-;■ Aoífos —Pili coRíeíéj. setos In­
morales en-ía' calle de Mármoles, 'detuvieron 
.a .p tlp8 agentes dsi cuerpo dé' S§guílóscl á 
José Vigo Pachaco. .
. ■  ■ ■ ■ , Ki ' ReVíllvaS* —ÍJ\ ordl;"';?: fji?
4 Jusn izamos BÍaVo/pór. u ia tk  sin la
M i'
}a sazón, hubo de denunciar que las rámes de cér*r Ésfálto létitío iwíesióp .Ueva yií^  sedéntasto ifoDOríuiá lícascla "
------------ .  ---------  . cáballe itraje pteciojp,,Sus joyas reglas ir M'cMá^ m
que podía i 
manifesta-
rrído el núsihfro da maniféstaníe
- concurrir y que, por lo tanto, la
:! ¿ión ha sido un éxito innegabie.
Para íos efectos desquila tar ?a impor­
tancia de.í5Sos actos de carácter político, á
do.eran conducidas en carros faeneros! y , ____
riaSjSin garantíaalgujja de las Autoridades íocaíe!8, |e s  «m'oféna yáéyíiláaa». 
yque, aparte del éspectácule repulsiva qüe sé v«-| §e ató laáé^añúélásxy batió’cQh gracia y dísíln- 
nía ofreciendo al vecindario con la^tóchiblcién éalclón, o rfo m e jy p á M ^  mMchoaaolausos. /  
esa' forma de e s^  carnes, ello constituía un vérda- i  Térijainrito tá páníomfma füé'.oyámoñadá''nuevá- 
tíero atentado Ato salud publica,  ̂toda vez que ésos |  menté, téíiíieñio' qtíésaiirál páldo eéclnieo hfete ú 
vchfcuies se dedicaban al transpórte de toda :cja-1 ocho veces. • ■ * • ;  ̂: ,
se .de productos, y á vece* hasta conducían anlilía-i Lá eipSétÓ¡h¿ la ,hacía Uorár, no pbstánté éstas
uestreffi dé éátuaia»mO déL»iíhÍ{r>n’ > V
Ei doctor Pang'ous ante la más grande heeistom 
be decía ínváiiablementei á manera de consueto;
«á pesar de todi',eAriviaio3 en el mejor de íos mun~ 
des posibles, todo es para un buen fin».
Los otros docíores Páñgloss qtíe no itienéñ más - * j > - a , -_____ .— ..vr.,.. mw w,
aspiracltínes que ir vívfendG, dicén lo liiismo: «Es-iies mueitos de enfermedades peligrosísimas, amén|mu 8fr& si a ó l BÚblicó.x_ *1 _ . 1 ____8̂  ̂ .. V K ínA pfttfpfmípfli V rtAftiao irtrtiiini<l/»ftoo ' ' ̂  « A t.:. ̂  r_  ̂ ^
to ladigestíóm.
IÑrtMÁClÓN MILÍTÁ]?
m ■kMi m m
los flüc.sóio boñcúrreií los hombres que enI toes mejor délos mundos posibles,..» Y bajo de esííércQiesy demásinmundibfás. , ‘ |  AmuCtíófdélóséxpectadoréáles suPbfá’bkttto-
A partirdé ello, Sí diqgió una comunlcáeión tolitoitoa á ibóéó». Algunos riéíán'qué éta ání«bai-
labf2l»..y la pidieron el «garrotín».'
tales casos, los qué verdadera y realmente i ii}foi-tn ,̂ciones,porque r-o conviene.cont ssr lo que 
constiíüyén la expresión de lá opinión pu-i escuece, uno de s,us redactores se exprimió anee- 
blica, debe descomponerse el número de [ayer el cacutoen para disertirrsobre lo qué, es el
\T u  ckoórí Irsa riafo<?i!í*ueblp aplicando de vez en vez insultos á las per-
j, abitantes de una pablación,s ¡, 8 | hónradas que á diario ó cusncío la oéasión
esta: Îs*toos corrientes, en esta forma; fes propida, prote’scairios fie algüriá manera dé los
pinnói^ h^bitaníes Más de la mitad, 5 inmorales gooernaates que coñtra-ía opinión «san ouu.uu. .
[Üi I'
260.000, son mujeres ^   ̂ , ,
éstos,y elcálculo^to?^ 
tad son niños y ancia'^o?'
De éstos hay que d esco n ta rf^»  Státeries 
y fuftciónafios públicos en los 
Diputación, Ayuntamiento, centros oficKíiw,-,!̂  
policía, hsilados, servicio doméstico, cama
que son propiedad del Exemo. Ayuntamiénto y 
que están á el o destinados, comunicación; fecha­
da en 23 de Octubre del pasado ,año y.s,uscrita por 
el entonces Teniente de alcalde Don Cristóbal 
Marcan Manescau, muy dignísima y respetable 
p é v s Q Q a l i d a d , O  - r- vt !’
: cfnfóríRé el grem!qí,'4e salfchíéheri&s,
préééhfólíri éácrito“'al Ayuhtkniííéñto protestando 
s ciases aes#U dl toedida, y en su contra, ©tro él Arriendo, 
ep; la villa fresoíyiéjido la CprpqriciÓnpoñ fécha 28 del 
3ien.se des-|dOidé conformidad córi la ptírnéfaresolución,
A las diez dé hoy, pitsarán los cuerpos de esta 
guarnición la revista dé Coniisario, ante el de sé 
gunda dase don José Sánchez Gómez á pre'- 
senda del gobernador mh.it.ar; ,coaiionzará el acta
Coñ
En el mismo jdia! y anfeé! ihisi^ó Cóp sarie, lá
lio i,
y abusan dei poder.
Según el autor de ese artículo, hay de l ma <|
pueblo: unáitoyeaa y otra ma.'a> como i i !e q i ?iiprpqr| íQ  n te ipasa- 
djQndé la pomedia Los Malhechores é{el B  i r-im á reiioluci jó sea 
arrolla, hay dos Zuritas. £i Zñrita malo, .el, de laicon lo que aconsejan,á mi julcioj las más radlájen- 
íiettáa grande,. aféO} y el Zorita buenO, el • dél ten- ItaTias reglas de hissiene y salubridad pública: este 
dérupUp; perfecíocreyéhté . y ládrónsincónclén-f^Brite; del perfecto dere: p.del Arrepd^torjo á 
,*2 ̂para sus clientes,., E/ CrO/i¿sfa, bien avenido líransportár esas carnea dé Cerdos, qúe^to lg eatín 
confies ca^^^S conservadores, llam;t buen pue-|exceptuadas en,isu pU’ gp dp condiciones, y por 
rérn«s V rrtn'/néirtp fondas V cafés. cocíieros, Iblo al oueés tórieííldl', ybándá-de pilíostolos quefcuyp servício íjéne el Ayuntamiento in'gréáádo er,
tranvías, empléaiios, en el movimiento de i estamos de acuerdo«omél autsif^4tos| Hay más: nô ^óbstantael?::? uerdo que antecede,
los fcrrOCáí’í’ílOSj on flílj QUO» ^^^\dospÍQUBt(lS‘̂ ''̂  ̂ -js.-íí-.sArt'rnv» tetones Hf»l i0l-AvtiníŜ trilfiUt0C0nC?ÍC<lÓ una nr¿rm0á «n imíoq
caánáo ío desearan, no pueden coRCumr á l bueno y mal 
esosactp^, y adepiás de esto, ívrdo lo q«é do^s^e^nia aplicación 
constituye esa párte de población indife­
rente, pusilánime y retraída para, todo y 
anaifabétos que no leen ni se enteran de na­
da de lo que ©curre.
Todo esté contingente, asi señalado por 
encinL .̂ con toda seguridad alcanza á bas­
tante, "á w'hcho más de la mitad de la  últi­
ma cifra raarc.!*̂ '̂̂ * _ ^ ' «« « '
R-sütá, pú .s, l e u r m o d o  - u  aproxi­
mado o ¿S I ex 10 
cióncemo M>iana, de 
aculen áurj ir su'=’Si ción pu de! ca­
rácter de h  u d  oomiugo de 45 a 5b
hombres. LC‘~so t nn..íin > P '  vcaciou. '^--'irjíjsitaj cfeeríanrbs que! súbditós'corao medida dé higiMe,ácoñ8©]aÍa Mr
, . , . -«vetoseó dé Voitaire, !la civilización. ; *? ' »»
L w f d S e n e l m i . o r  ÍJ-L» ^
quetas».., ‘ ‘O»» 9»e
Salvador Romero López. ‘ .....................
bastante notable.»
wíit nf'MÚ'Solo dár  ̂ j
cihnrs, él yiernés; Sábado^ doniíngo^^oÉo --..i
grangran meOJO íY CpmplPtalnefttoraoral, débe esperítr-1 rff. c-n HprmpnPBUdn v transaunl" ” ®
se quedichas funciones sean otros tantos Ile¥op y , , .
qué la hérmosa sevillana nos haga cómpréndert 
con sus habilldadss cómo ha logrado obteSr tón-i* S ítvs triunfos en el extranjeio. | n  i En-todo topará,oración á las IS y 55.
Gluojfes.-^Loa ,v«cl£íOs ds !á calle éa' S. 
Ju8»i se qtféjSR.dsl m^ílcstad?) ca que'- sé cr« 
cuentmei'pavimssiío de la ml&rna, lleno de 
baches, que al ..llesiarse de sgisa, duraote 'ios 
dias de lluvia, hsceis imposible d  íráúslío pof 
la meRGloRada v!a.
• A. c o b ra r .—Los. Srss;. Jefes .y O í leíale? de 
éxcedpntes,'reemplazo, comiíikíoeí; í^cílvas.
retirados por,Guerra y p?.Búünhi’d» ,̂qi¿  ó?ü
deî  de-Sén-Hermensgüdo, pued̂ '̂ sj pse-'̂ eaíai'se 
en él GbblefRo Militar de 3 t o A  pefciblf sus 
haberea dei mea anterios^
, : * ^ ^ O to « M a I i»
l0áugura ho.v Vti,arfísíico fondo deeorativo, 
.al esh*o de ’ 43”más céiebre.3 galsn’a?; París.
la fotografía más impoíiantefun-|pgggráh éóTásécrétarfá dé ésié Sóbiéráo ^
* áJas 14, tos señoreá ĵ f.es y MediodiS de España.—Libono Gsircia 12
ne exigir una fianza de 5.000 pesetas á ios en­
cargados dé láé oficinas de infarmádún cuyo 
éfifehlecimiento áuíoíizá lá léy fuera de los 
^iías,veñcarg^p de ífáñ̂ ^̂  fímCííos de éhibárqué.
Li reglnifentó Infanfefíá dé Borbón facilitará 
en el stwodiqfiQmea de AbrlLal prifflri ténipate sé 
gqndo áyndarité de, plszá doií. F á̂ ĉjséo, M^tása
'sanos para dichá!4íénélÓn,!á8résmó;uüá^ri^
Me auxilie en su córaeticlb."............... .........  ‘ '
ÍK Cro/r/stollaraá buen pueblo.á á|nacÍone» y,en efecto, hasta ayer, ó sea ei áfa aaíes
los bujros de alquiler, á: los que ícabaian mficánj- |dél yeneimiento de la própga, el greiRip na «e
camente y se consuelan en los días de forzosa hueU fpuerda ée pl]o> pues ^as^a epíonces po ssi ha-jn- 
ga con las migaj.'is dr la caridad hlpóciita; á esa jtor^uesto^el récurso deq habla el aiiéífóá ni se
ÍÍ!|lcho  ua^riédléq  dé sf^ála^^qp^^^st
é a d ^  liaa dauo algunos éassfe Te t ó i ^ W  S n %  loé
US.lt ílcéñéfádÓS’ áb-
•« V «*. dé Sáh- FérnandóYCa- 
proximos festejos  ̂balleres pensionistas de San Hermenegildo y«  los 
*””* - ’ aispir.antes á pensión, el
ocRmeoTCO segunao orn re^imiéñto fsfáñféría de Bor« 
í;|ma oedirre en todas partes bón: don Miguel Sánchez Hidalgo, ééh! doittitilio
(áníes AlmácsRSs)- 
Hay áscehsdr.—Teléfono r». ® 220.
Of(c|Bás 4® in fo rm ación ,— DIeese que
él Consejo Superior de Emigración se propo- 
ís
S u b a s ta .—La Dlrscclóa GanersI .de Agri­
cultura .anuncia, fe .subasta, para el día 29 de 
Abril, de Ibs aprovechgnúer.tos forestales de 
vátios montes .en Ja.proviiícla de Madrid.
Los pliego* para optar á la subasta s'é 're­
ciben en este Oobfemo civil hasta el diií24 dei 
coniente.
B iá sfcm o s.^P o r biasfsmaí go !a via pú--' 
bllcd,ingresaron .ayer en loa,-calabozos ds fe
carro de ía tiranía qué ePuM a a>érdhfi rejr abso-1 toA qué hableuto^ con uná poca ctori.to.di;' 
íut;o y con-luce hoy á los Maura, Moret'y coRf- |  Para lo súcesi'vo v'̂  sabe usted quetoi¿uí ennrij 
p:úsa. É/ Crónísteaiabalasfalias virtudes de ésaituyeunconfíiéto gravísimé elcumpiimiéntó de fé- 
Españá que fórtoan los castrados dé espíritu, las íyes tan dignas de respeto gomo son la&de Sitoida'd; 
ensalza y láhza ánátem vs sobre los que aspiramos p  rae temo que si hasta el ministro deáq,Qoberna- 
al cambio s adicaí de nuestra vida colectiva. , |  dón liega eso de la huelga de los saichicheros, la
5,é4.« é m á s  dé ro f s e .* » s
f  íari, cáétf de iácéndio^, déiídé ocferíán,|i^^" 
ke áiás ó^euéá def jefe dé dfay Sáfi^
marse, con ío::3a seuisno-CJ, que han concu­
rrido cuantos poufan Concu fir, que en e-’e 
número esta rcpreseuíSua ue un tx-0 ':so evta 
dente, toda la opinión a uc en esfes cuestio­
nes de csrácíer polui,:o puCue man,f..stars .
Y hay que p i n a  lu4u,a qu si 
no han concurrido mas. ha sicio po>. que á 
muchos de los otros s e t o  oa vcuí!‘au su 
©feiigación, sus deberes ó sus coriiprcmi- 
sos, esas razones de dependencia que ligan 
á los hombres i.mpídiéndoles en deríos 
casos hacer ío que seria su voluntad y. su 
deseo. ■ A  ■ ' , ,
Ede cálculo dé Madrid, puede, éxacta- 
mé'^tc, aplicarse á Málaga, partiendo de la 
ba¿e {j¿v>«tu3 140.000 habitantes, y conce- 
Í^ ,ép m o  ^«ftoino medio, para que no
¿"pvita querer de.^rumbar, él viejo edificio I tremebunda athenaza s?e que desaemafiááa nó ae 
ilítífeo-sócia! si en él npsya á lás>raU maravillas? perificaú cefdós en Málaga, tendrá qúéicénfirmar
por SI la huelga es áquí ó én
.. . , r .< , tanto 8Ut)leva los áfiimí s'él pré-
v ' • |fe«4tor®quéilas3ufqrraadés íq
^ Si nSsfitrn  ̂ éspidíisf ? r m ^ j_ t-,..,... . . ̂t nOSOirOd f Uw ■«. .> *ijK«r<BliSíai&A Aa l/ní'ffbíVfl» vía
tm
-«feiQios á<5- 9 ©yeelio 
En la ssla p^ltíérk se celebró ayer otro juicio por |
I /Í!> Hfn Hi» íípI s<» áríísiiha'á CriS'*
r raañana;múciiá cárfife áé Cérdó y lo que éa peor, le 
anticipo uña coraéíonáda: efectiva; qne; va á
‘¿piiérsé mucho bíraídli 1' , , r
¿ Dada áu tootoria culíura,, creo decirle lo bastante 
y y con la éxpíesiónüde mi re?pnocimien|to, quedo de
I usted atento y 8. s„ q,. 8. ni' ,
Ü. personas. Parécehos f  -«^ron
ñ|iestra creencia es que asistié
1 de Isfo de cbótrábiartdOjílél qué sé ctssáb '  Gris 
\óbal AlcahléAt<^éi,
El repreientañti^Ide la Ha ienda SGlicitó para el | 
procesado nada menos que 7.600 pesetas de multa, 5 
Luego ocupó elbanquilip Esteban Lózánp Esté-1 
!, para responder de la causa qué lé instruye-1
pp. det Afrépdhtario 
’ J. l̂ ÁTA '
pa
, no podemos hacer m^yor con- lyie8V:!''je!*.
ra el juzgado de AlOra, por íós delitos dé atentado J 
y estafa.
La’representación del ministerio público intere­
só la puna de cinco meses de arresto máyor.
. Después entendiérdfi loe juecés de derecho de la 
mencienada sala primera enla caû ra séprtdá’por 
el juzgado de Vélez-Málaga feoatra José Qaazález 
Pérez, por los delitos dé ailanamiento de moraba |
caracferizadp, fíre<
____ , qúedátidó dé imágl
de ériférmedád ó euSehclá', el 
médico primero del mistpo cuerpo don CaSto Mo-
ocur̂ n̂ á
^ __  , —-/práiGSjcaíi
«Míí/.ií.o í,,K...ito—  , X ráñ fos feohodtfiiéntóFqüe^étég^^
Ŝegim trenes espaciales; con ^tre-!el mes. -  ' ' ‘ ‘  ̂ ; * r
piqsreducidos dé ida y vuqlta el jueves yyierB8s| --i-Desdé hoy vestirán ̂ é guerréra las fiíé#zf.s déSSnTQt-'' ‘ -
Laé fondas, restaurant y cafés hacen grándes a Servicio SáidtíHÉkPára ñóV
preparativos para recibirá íes numerosos ferapíe-l „   ̂ bemcíoaetapiaza para noy
ros que sé espejan. M ^  I ' Parada: Extremaoura. •
Entre los dlferent,9s,pasos que saldrán'^elyiéfneéi -Visita, de Hospital y provisiones: Rorbón, S.̂  ca.
*  a>yr hérman-|P> ,̂-,3^„,3c,a,tK „*ixtaátas I2y 39.dad se haf ........  ..... . , ......cuyalo grandes innovacioheé;Los comeréiáiftés d*í Málaga quénos vislfea ten-1 aiW-U Gobernador militar, Vlllalóiv 
drán un centro digno, donde serán recibidor por;' 
sqs coleg^Sd® esta y desdé cuyos; balcones*.po- 3 
drán presenciar cpmeéameate el paso de jas„co-|
Imdías, pues está ' ergapizándose ía Asocíücida. i . ».
MercamilVdem rn.íos estatutos, feéron hacé dias f. cas.
§<■. Gobernaápr.clyil.dé la pro-s Se desea comprar y . eemaíles, Ta.
iiíbaqueías.,- - ,,¿¿groé y 4)tsms objetos d¿-̂ Vaíliíj|,:
Para venderá muy buenos
Bseáa.dialo..—Elidís.calis de fe O.^smanú-’ 
lnierQS’:l,f?.yi20, piorno vieron ave? uh fúéríe es- 
cáad^9.,Jaa y se ip s  María Piu-o Cruzado y 
b̂íiá. cfly0:noin,Bfe n‘o püáo' £V'eíl'guafss.
! Afehát se,pí®FlnarGn múfearnsfíte alguno^* 
piFéíV y cüándó íséüdieíon toé agentes de Va 
|ütor!4a!d,*.#'jéBCéiiáí^ iespectivo^ do
É!íítll#;‘sfn’qüérér abilf ¡á j^uéíta; no féddlen- 
do por íRnto ser dstcnldá». ^
; :iffxíifeásá^ Ríjffibrsdí) fo­
gonero dé' eéía Isíaclón 'Sanlferfe, io n  Anto­
nio '.Fernández Tofies, con e l. haber dé- 
|mn pesetas.
■ M n ad fm iea lo s ,;-- En la eshe de 1 i TYini. 
d a d i;f .« s  aj íió«iiíío 147, existen dos b'andí- 
mieníqs .d.^iaíg^aa cons'idPi'ádú.?.
ilsnun-
perü sin que lograra»veces,
4ü arreglo...........
[vincié.- ' -. ■ .■' V
De usted; seftsriDlrector, aífmo. s. s., /, B é ta
menté. - ...........  ' < -
29-3-
í í íB o  d ©  xa,*
¿í B spiaiiiáaó ji©
_  DELA 
,̂ 0 © m p a i ^ a
Y in íesia . ,íl©Í,,:^oRt©-de S sp a S a  
De venta en todos los fiotelés, Réstatirénte ¡
El fisca» Imptfsiéra al procesado í Arenal, número 23, Mál^a¿ ‘
Ift PALMA
e l a f e i i r i r É ' e e i  eaeat
Y a e i m a  d i r e c t á i
;,D m
| 9 I1 .ZO ÍI0.
'c a l lo  T e jó n  E o d rlj^ e il '’Kt& ¡|^iT̂íí'
Como de.costurAibre.
G iaentas.-rSc han-reclbiclü m  r̂ Aé Gebisr-. 
»© civ.i|>íp^í5,£u .8pí0b2€!ói3, iñB cm m m  del 
Ayuifemieste ¿feAEíeqésra eossípondlentes 
á ÍÓ8 aÍÓ8 1005, 1006 y 1908.
■' A lH o sp H a l,—Ss han dado fe.a oporjunas 
értícttíís-plira el íasreso en el Hospital P|Ovi«- 
CjaL.áe fe ^enferma ppbri% Cannen Jiménez 
Ramos. ‘ .
T ra s la d o .—Ha sido trasladado á Oviedo 
cd tS&cfelprtmero de este Gobierno civil, don 
Antonio Cereceda.
Iiisonoia'8.--EI Gobernádor ha coi^cedido 
licencias de aróra á dope individuos récien- 











a»os s s D i e i o i i i s s F O F U l i A B
iALENPARiO Y CULTOS
A B R I L
Lts£!& llena el 5 á las 8'28 mañana.
Sol, mVt 5,46 póse*© 18‘23.
S o i a  m u e l i o s  l o s  o n f o p m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados,
I con los predispuestos á la tuberculosis y has
Semasig; 14.* JUEVES.
Sanias de íioy.—BiQs. Quinciano é Irineo,
mártires _
Sanios da mañam,—Los Dolores. S. Fran­
cisco de Paula y Sta'. Maria Egipciaca.
■ J 'sb lloo  pas?&;4aof'
CüAi?£NTA HORAS* -r.'Parroquia j iq  los, 
Másíiíés. ■
Pa?d mañarui.--lám.
F á t o l o a i  a g p « o i a £ '
ÍSI
ta con tuberculosos incipientes ó declarados 
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó  el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
'oría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los
" J o s é ' l m p e I U t Í 02*ÍS.
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRE- 
LLAYAPOLO.
CiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
J u e v e s  t . r
V e n ta s  a l  
e e n t a d o
jp@ aliasa® t§aa  „ -  „
d e  e s c ie te M e liM »
Müro
F v e e f
■ ■  ■ ;í I I
C a l l e  é s a n a d a  y  F l a a a  l a  p o n s t l t u c i ó n . ^ M á l a g a *  ,  . .
Gran surtido de Joyería  construida en nuestra Fábrica  de P arís calidad adquirida
a l c o L d o  y  por grandes^cantidades para hacer imp^osible la
Wa TTranpesa ha sido la  prim era en España que vende al peso a pesetas ao  ei
fabricados en oro ISquUates contrastaos por d  gobierno f r a n c é s . O r f ^  .  . . a  n,
4on zas de peso hecho á m artillo p lata  de ey  a  4  pesetas
gram o en objetos
L a Joyería  ™ s a  na
fiol con z s * es  ec  i  rtiU  l t  e le  4   eset s >® ® .g ra n d e s  existen
c u b i c o  francés 5  o.mas hecho 4 ^  f ^ r c r e a d a c  en la  fábrica.
estados febriles, las convalecencias delicadas,; ios den
m  á L c & m i m m
Mares Qlqria de tránsito y para el consumo co»
U'
UT:to,
e l  ¿ intestinos s í J U '
Ékfíimcal de Sái» de Cearloe 
L a E m u ls ió n  M arfil a l G n a y a o o l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad,
Inienteen ese precioso pro-| 
■ 6 temedlo. '
íSápsuíaz para boteSias, pSauchas para los pies, 
qara earpeias, comedores y salas 
de costura.
da ELOY ORTOÑEZ, ,
Márqués stiáaaero I7>—Málaga.
S I q r f i s d e s g ;
DIA 31 álas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,72.
Temperatura mfnisHS, 11,0. 
ídem máxima del día anterior, 18,8.' 
Dirección del viento,,O. N. O.
Estado de! cielo, nuboso.
Idem del mar, llano.
R eclam ad a.—Por la guardia civil fué de 
tenida Francisca Guerrero Fernández, que 
estaba reclamada par el Juzgedo Instruetor del 
distrito de la Merced.
D eauacIsB .—Han sido presentadas de
*''*Contís el dueño da lâ . bomberia situada en 
íg calle de CaMerería nüm. 10, por ocupar la 
via jiúbUcs, impidiendo el paso de los tran-
^^Contra e! píopietario de la.casa núm. 105 de 
Sí! caUe de Torraos, por hacer obras en-la fa- 
ífhSrdedichacasaslnobtener^
fl^ cn U a la vecina Dolores Galán, que Iwbita 
en ía calle Real nüin. 13 (Barriada del Palo)
f f & h é  de_piaza
núsn. 55, por infracción del Reglamento de ca-
f v S t r a  el cabrero Luis Báutista^ Vázquez, 
por expender leche fuera de la patada.
A eeid en tes. En este Gobierno civil se 
has recibidos ios partes de accidentes sufridos 
loa oU .D S , Dtego Maitil 
Castro González, Francisco Ortega Jiménez y 
O isíóbal Martin Escobar.
i '^ á f o a t s  d e íe a id o s .-L a  guardia civil 
fia esi',: pomandancía d etu vo^ er en el Ca- 
M ón  de Almona á Miguel ¿ernández Fer- 
LáKfftrV A n i l lo  González Claros, autores 
S S / e U o " b o  o í  60
das de ropa, cometido el partido del Kín 
cón de Hinojar, término Oc MUas.
Practic das gestiones por
eficacia, conservación y precio, siendo 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, 
extenso consumo es su mejor garantía.
á
rechos pagados.
V@gi#n IGS vinos ds su esmerada elabof 
■■‘■VaMepeass de 3'25 á3 ‘50’ peíeíai lótf 
2i3Utros¡. V ■
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, d e l ^  
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montill» 
á' 6, Madera á 8. ,
'jerea da 10 á 20. Solera archlsupcríor i  25
la í pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5*75 
. Maestro á 6 y 6,50 pesetas, 
y 8u i Moscatel, L^rima, Málaga color, y Rome des
Oe ía provineia
553  ̂vino á 3 pesetas.
I Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
I partidas importantes precios especiales.
\  T a M M éa  se vende un automóvil de 20 ca- 
_  Vballos, casi nuevo. „
Ro-s ^ 1 .
MARTÍNEZ, 24
. DROGUERIA DE
U n  H o te l .—El propietario del Hotel 
yai B. L. M. al Sr.Dlrector de El P opular y 
tiene el gusto de participarle la apertura deU 
nuevo local destinado y construido expresa " 
mente para él acreditado «Hotel ROyal*.
Don A. H. Berutich aprovecha gustoso es
ta ocasión para ofrecerle el testimonio de s u ; pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
“ rS  ' rE sV ec íflíÓ f extranjeros y nacionales. Ágnas
Agiadécerao.laatenci6«. . p„cí<,srí<¡addos
Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
bárni-
Rovóivoi?.—En Coln ha sido detenido cE óAt
vecino de Málaga Antonio Garda Navas, por 
ocupársele un revólver qué usaba sin licen­
cia.
Robo y  íso tu iía ,—En el Tejar de Marín, 
sito en término de Campanillas, donde habita 
José Gil Garda, penetraron ladrones violent- 
tándo te  puéfte de entrada, y, se apoderaron
de vartes píéndas de vestir‘halladas m  uii |  ♦nrim*
baúl V 2’80 otas i  Se realizan con gran rebaja de precios todos
T oa autareadd robo ñO han nodidÓ serí lo® artículos de la temporada de invierno.■ puuiuu Esta casa acaba de adguirir importantes part -
Capturauos. ?das de pañería para caballeros de las más acredi-
J u ez  infíacfcor.— Comunican de Benal-^tadas fábricas del país y del extranjero y gran
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s
■ DE
F é l i x  S i e o z  G a l v d
_______________  ____  , ________ __ I ŝ  -
m^dená, que el alcalde de aquel pueblo requi-í - variedad en artícums de señoras para la próxima 
rió él auxilio de la guardia civil con objeto de .temporada, 
desalojar un establecimiento de bebidas q ue' 
infringía la léy de! descanso dominical.
Al verificarlo, encontraron, entre los parro­
quianos del establecimiento al Juez Municipal, 
el cual se negó á salir, diciendo que se en­
contraba practicando una diligencia.
A rm as'proh ib idas.—En Bóbadiila han si* 
do detenidos los vecinos de Alameda Juan Es­
trada Porado y José Fuentes Capitán, Intérví- 
niéndoles dos pistolas, por ser armas prohibi­
das.
, SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase,de trajes ó precios 
económicos. <
p a s t i l l a s
•‘FRANQIIELO
( B a ls á m ic a s  a l  Q veosota l)
Son tan eficaces, qué aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos', á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta,’ permitiéndole desean 
. a sar durante lá noche. Continuando su uso se lo
U n  6so a lo .—En la cásá que habita María]
Burgos Válenzuela, vecina de Fuengirola, s e i  Precio: UNA PESETA CAJA
presentó Lázaro Peinado Redondo (8)oQ/í!mo, |  Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
y como aquélla se negara á abrir la puerta, es-¡(.aiie Martínez n.® 24 y principies farmacias.
caló las tapias y penetró en la casa, insultando 
á dicha Mafia Burgos y amenazándola dê  
muerte con una faca.
La guardia civil detuvo al Sfl/eníd, que ifl" 
gresó salerosamente en la cárcel.
U n a  d e íe n o ió a .—Por las fuerzas del pues]
se han podido rescatar algunas jogé, ha sido detenido ArstomoCar- l  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi
prerídas tobadas, las cualeá hablan Cabrera, autor, ers unión|la (antes Cuarteles, 45).
das á Dolores Lozano Aiabarne. . - ^
Los ladrones ingresaron en la cárcel, a dís 
posición del Juzgado.
O aida.—Encontrándose jugando «ü 
micilio, calle AUa rtúm. 31, el mño 
García, se produjo uha fuerte eontu^ón en ia| 
mano derecha, por haberse caldo desde una]
de otros varios, del robo cometido en (Járta- i 
ma á la vecina Josefa González Gómez, con-j 
sistenteen 26 cabezas de ganado cabrio. , 
El ladrón ingresé en la cárcel á disposiciónJ 
del juzgado.
Filé asistido en la casa da socorro de la ca 
lie da Mariblanca. .
L o s  pQZTos da P a lo —Sr. Director de
El POPULAR —Muy señor mío de toda nii con- 
sideración: He leido hoy en su “ « « ‘“«O 
ríódlco un suelto que se refiere á ios abusos 
que se vienen cometiendo en la bwrted®
Palo debido á la orden de la Alcaldía de adrai-
órden; 18 sacos con afrecho, á id,; 45 barriles con 
vino, á González; 15 sacos con almendras, á Fer­
nández; 12 sacos con cáscara de naranja, á Ma­
nuel García; 100 sacos con afrecho, á Mata y Com-
@3^
B @  M a r l u a
éagaesmtraáosapsr 
Vapor «Antonio Velázquez,» áe Bilbao. 
Idem «Andalucía,» de Sevilla.
Idem «Vinifredo,» de Liverpool.
Idem «Lusitanla,» de Londres.
Bagaes despacfiadm 
Vapér *AhdaIucla,» para Almería.




S ir a r  la estdf^nina á los perros y abandonar Ipafiía; l7  barriles con vino, á-ia orden; l l  id. con 
l o  os c S S s  ó echarlos almar, dándo-?rd.. á’R Casas; 5Q sacos con mineral, á Juan Reed
y l6 b » r ,ile sc .a lc o h .l ,iU o r d e .,
r'<)iaa en el copo mezclados con el pescado.
‘^^V^yríenla noticia de estos abuws y me 
n w ío a ^  reclamar sobre ello?, no solo bajo el 
m í i t S  v^ ía  de la higiene sino por laJlega- 
á la bárbara costumbre de 
in  JenSar á los áriljraales en las calles, rnedida
ru” ^em p^^ í ?  « W »y que además no se hacá . êcósarte^^^^
existen las ®a MaríirwÔ ^
da rauerte por asfixia,como dispo».?® *®®
nanzas municipales en vigor. _ .
Mucho más tendría que decir en orden a A  
exagerada alarma sobre la hidrofobia que se l  
BCísíste en fomentar en la pfensa,ain presentar fuego prueba alguna que lo justifique. Muy en 
breve me propongo repTOduplr los_ datos ofi- 
eiales «ue en otra ocasión reuní sobre el asun­
tó oara qua el público se forme una idea exac­
ta del mismo. Como un dató que sirt duda sir -  
rtreiiderá á cuantas personas lo lean, ̂ diré que 
el año pasado fué tal la saña empleada contra 
los oerros, que se asfixiaron en Martiricos na­
da menos que 2.195 dé estos aniiMles. .
jpa usted atento s. s. q. b. s. m., J. Oarcia 
wi"* TolBdOa
l^Jálaga 31 de Marzo 1909.
V ia jem o s-A y er  llegaron á Málaga los se-
don José Jaiavilto, don 
p S ? o A“ don M a to  Catando ^
finue Viudez V señora, don Rafael Hafmeyer, 
d o T M o to to L c o to ,  don Antonio de ^eda^  
don Florencio Escobar y don Miguel Palomo.
SvLm Bxlo—Alrededor del Mundo puWica 
estaTmana, entre otros, los ® 
las en su mayoría profusamente ilustrados.
La t r a S  nuestros conquistadores ára- 
—El tranvía volador.—Las leyendas de
tra distinguida clientela.
^ E E a g 3 g a B S i a s s : ^ s « s
esa ilústre y eminente compañía á lhipléar 300 
obreros en la construcción del ferro-carril que 
conduce á las minas de Wassan, y quiero sa­
ber quiénes se oponen, á fin de que sobre ellos
pesen las pérdidas de la compañía. ,
Aquellos que se opongan á los trabaios de 
d« 8pta8.cnadelsníe. la coraDafiía, se le confiscarán los bienes.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de Ordenamos al administrador Adelerin, que
presencie dichos trabajos é impida que se in­
terrumpan. • , ,  j  .
El Roghi envió otra carta, autorizándole a 
que se incaute de las Aduanas y á cobrar á 
ios guelayos Kl.OOO duros de multa.
Anuncia que además volverá al Riff para 
exterminar á los perturbadores.
H e  S a n  S e b a s t i á n  
A la una y treinta llegó el rey Eduardo, 
acompañado del marqués de VíHalobar y de 
su secretario.
Vino en automóvil.
Don Alfonso lo recibió en el vestíbulo del 
palacio. Al descender del vehículo el rey de In­
glaterra, se adelantó el de España, abrazándo­
se ambos afectuosamente.
Después almorzaron.
jHC S e v i l l a
Ei ayuntamiento ha levantado tribunas 
para que presencien los invitados ei paso de 
las cofradías. „  „
! Be espera el domingo á Vázquez Mella. 
Llegarán también 7(30 touristas.
—La unión gremial publica un manifiesto en 
que se exponeñ las aíbitrarledades á titulo de 
cumplimiento dél descanso dómlnicaU 
Además llama la atención del gobierno.
De Madrid
31 Marzo 1909. 
S o l i d a r i d a d
Lo? huelguistas de Béjar han logrado que 
les sécunden sus compañeros.
B in  n o tic ia s  
Hay completa carencia de noticiar.
ISspocio c o n firm ad a  
Se ha confirmado la noticia que ayer tele­
grafiamos respecto á la manifestación que el 
Comercio piensa realizar por los agravios que 
al mismo infirieran los elementos guberna­
mentales. , ■ ,
Los gremios y organismos más significa­
dos dirigirán ai rey una exposición, ó blén ie 
manifestarán de palabra, en audiencia, ios mo­
tivos que lea indujeron á tomar parte en ia 
manifestación del domingo,y su queja por ha­
ber dado loa conservadores torcida interpre­
tación á su actitud ¿ X
La prensa de hoy publica algunas cartas de 
importantes entidades industriales y mercanti­
les prntestando dé las apreciaciones que hizo 
Lfl tpoca acerca de su asistencia á la mani- 
festacién.
C o n se jo  <
Nos aseguran que en el Consejo convocado 
para hoy no se hablará de los planes de Be­
sada. ¿
Solo se despacharán diversos expedientes, 
tratando, también, de la actualidad parlamen­
taria. X.
Maura dará cuenta de las gestiones practica­
das en el Senado, á fin de utilizar la aproba­
ción del proyecté de régimen local é indicará 
el plan que tiene para vencer las dificultades 
qué puedan preseníarsé* al jefe del Gobierno, 
También convendrán la respuesta que deba 
darse á la interpelación que, según el anun­
cio, explanará hoy Sotiano acerca de la mani­
festación del domingo,  ̂ ^  .
Además se estudiarán los expedientes de 
indulto de Semana Santa. ' ,
El proyecto de Besada se examinará en el 
Consejo dél sábado, y caso de que no hubiera 
tiempo, se celeúrfirá nueva reunión el domingo 
ó lunes, para, poder leerlo, como ya se dijo, 
en la primera sesión que se verifique después 
de las vacaciones,
pn npórprfa desmontada. Colecciones en fo tografía  de las principales jo;^as • .
T a t e e s d e J ? y r ¡ a r M ^ ^ ^ ^  moderna con inteUgentee op éranos para servir 6 ien á núes-
3
F á b r i c a  d e  p la t e r ía  ,
APTONXO íPABOH.- M a i. « GA
Esta casa tiene instalado en^us talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas simtlaresdel Mtranje^. ^
C e d e n a s  o ro  18  Idliate» á  Ptes» ® 5  ©1 gramo*
P d s e r a e  y  c a d e n a s  o ro  48  Kilates<) p a ra  seño*
r a s ,  á  p ta s  4  e l  g ra m o . .
Todos tes'artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. «. t j  x,» »x j  ,r
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de JLsy 
contrastada á 3.75pesetas los.29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F á b r i o a  O U e x i A S ,  2 3
B u e t i i * s a l  C o m p a f t l a ,  s e  y  8 1
f  O  :]
B B A .  M O M T A R G @ | | .
FABRICA DE PIANOS
ajmeroén de mdíiiosii é  fastramerntos
Oran surtido en pianos y ariabniüms de lo* más acreditados constructores españoles y extran> 
|ero» -irlnstnimento» músicos de todas daáe*.—Aecesorlós y cuerdas para toda clase de instrumet.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
T a n ta  a l  co n ta d o  y  á  p lassos. O o m p o stn ra s y  Paparaoionae
u e s p a c i i G  c í e  V i n o s  ú b  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c ' '
MADERAS
M ije s  d é  F ed ro  V a lls .—M d la sa
Escritorio: Alameda Princiijal, núpíero 18. 
Importadores de maderas del Nortede Euro­
pa, de América y del país
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—3 barriles con vino, á Garrido;
Mifvfno á S^áncmez°9 SÂ  ̂ u e  venta en la larmacm ue r .  uei m u,
Con el empleo ,del «Linimento anth, eumático 
Robles al ácido sálicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por serun calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De v t  e  l  farmacia de F. del Río,
Cipales farmacias.
SE VENDE
La casa de lá calle de la Chave n.“ 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.______ r _________ .
MTy  IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es' dormir en ca> 
ma de hierro.
G om pañia  T , F á b ric a
dedo á los sig
da vinos tinto* de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de
is siguientes PREGlOSí b «pra-




















16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. Id. id. .
4 id. id. y .  I d . :





€lraii rebaja de precios. fiaUe San Jtsan de Dios, 26 
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado lepeñas ha .  ̂  ̂ ~ . - j,.-..






F c F  p a r t id a  PFoelott coMyoMcIoiialcfi
Ho olvida?; las señas: oaüs Saa áé Dios, S i
NOTA.—Tambiéu hay en dicha casa Vinagre tegitimb de uva á 11 reales los 16 litros.
0*25 céntimos.—Con casco 0'̂ 35 Ídem.
Se garantiza la pureza de esto* vinos y el dueño d® este esíableriíaíeaio abonará el ralw 
de 50 peseta* al que demuestre con certificado de análisis expedidlo poj'Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo luego en caite Capuchinos núm. 15
' Un litro
H 'A r # E L  B A E Z A  W IM M á   ̂^
fa ller j  d e p i lo  do s ír s o lo s  de todas otases del país j  irtraalero
DE
Jifos de Diego Martín Martos
Marca HÉRCULES y otras varias.^Pfeclos 
mleconócos,—Escritorio, Grgnadg 6\ ,
Por diversos concépíós 
Tesorería de Hacienda, 59,736,21 pe»CL *̂ ;
Hoy cobrarán sus.háberes del mes de Marzo úl-| 
tiÍBO en la Tesórériá de Hacienday desde las once 
á dos de la tarde,los individuos de Clases Pasivas 
de Montepío militar y especial. [
Hoy pasarán la revista anual, desdé las dos á 
cinco de la tarde en el despacho del Sr. Interven­
tor de Hacienda, Jos Individuos de Clases pasi­
vas, ee Montepío civil, jubilados y cruces pensio­
nadas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142,50 pesetas, don Manuel Illes- 
ca Suárez, para los gastos de demáreación de 
20 peitenencias de mineral de cobre de la mina de­
nominada «lllesca», término de Málaga.
Por la Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes;
Doña Olimpia Ghirlande Hernández, viuda del 
toeiente coronel don Luis Manzanares Vera, 1.250 
pesetas.
f„aí! QU'fhrlnso — 0°®» tucía González Escalante, viuda del ca­los sastre?.—El raisteiio del fusil silencio . Francisco ^báñez González, 625 pesetas.
Perseguido por ,ÍÓ? lobos,—Las teareas oe la i juana Fernández Pita, viuda del oBcial
tierra.—Impostores famosos.—Desculaos aefg^^^tQ Cugrpo ¿g Gorreos don José
la Naturaleza. ■ , ISastreBeíger, 550 pesetas,la iNaiura»cz secciones acoatumbra- ® _
La Administración de Hacienda ha aprobado 
ios repartos del impuesto de consumos de los 
pueblos de Cómpeta y Benaoján.
Ei Ministerio de la Guerra ha Concedido los 
siguientes retiros:
D. Fermín Mendoza Vives,sargento de cornetas 
infantería, 100 pesetas.
” -*'rtuoso Piernavíeja Vacas, segundo te­
niente dría guaiCya civil, 168,63 peseras.
D. Pedro Saraitier Pic¿, segundo teniente de la 
guardia civil, 137,48 pesetai.
Además contiene las secciones acoatumbia- 
das de Averiguador Universal, Recetas y Fro- 
tef¿nas, ana-serie de cuentos y narraciones te -  
tfii'ésantisítóQS titulada Léame usted hoy, y con­
tinúa is novela ghacales ddmar, ambas en 
forma «ncuadernablé. „ ,  ¿ —
Ofieínas; Calle d eles Canos, 1' Madrid. 
2’5o pesetas suscripción trimestre.
Gonveísacionss amenas hácense insosteni­
bles por el mal olor en la boca. ] Cuántas ve­
ces se encuentra uno con amigos queridos, 
de ios que hay que separarse por no poder 
soooftsr la fetidez de su alientol El «í-icor 
del Polo» salva esta grave dificultad perfu- 
iFando la boca deliciosamente y destruyendo 
sus infecciones.
Con el uso del agua «La 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro.—Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Motoip.—Se compra un rnotor de mMio ca- 
Ibaflo. Én esta admlhietracíóú Infoíinaián.
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
T IB L E B O S  P& Bá M y E B ie S  ESCULTURAS Y M i USOLEQS
Lápidas dé mármol blanco desde 5 ptas.=idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogoi^
V l s l t a p  e s t e  e s t a b l e e i m i e n t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga
>C
Números prémiádos en el softéo celebrado 
en Madrid el día 31 de Marzo de ,1989
Némétcs . fesetás Poojaploneú























L a L ob a—J o sé  M árq u ez C á lix  
PLAZA DE LA CONSTlTÜCIuN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas ep adelante, á todas hor^^ 
A diario, macarrones á la dMoIitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montíltau 
SERVICIO r» DOMICILIO í
Entrada por la callé de San Telmo, (Patio do la 
Parra.)' ■■ ■- ■
Del ExtraiyOTO
3i;de Májrzb 19( .̂
De París r
Emisario I
Un despacho anuncia la liégadá á Constan-1 
tinopla de Rifait Pachá, ministro de Negocios ¡
Extrangeros, para tratar de lá soluéión del con- ] 
tiieto servio. |
I^ sp u e sta  '
Contestando el presipente del Consejo á 
una pregunta qné le dirigieran en la Cámara 
sobre el estado exterior, dijo que la última ím- 23650 
presión era tan favorable, que casi podía juz- 
garse solucionado el conflicto angjo*Servio.
E |trén o  i 0gg
En el teatro Renaissanca se ha fstrenado'
£ / ésfldnda/o, de Henti Bataille.
p e  S a s i  P e t e v s b u F f i o i  
Ha sido descubierta una vasta conspiración 
revolucionaria.
La policía se incautó de gran número de 
municiones y armas y de Importaníés can 
tldades en metálico.
Se han hecho 60 detenciones; entré tes pre­
sos hay varios oficiales dél éíérélto;
M áiB  d e  P a r í c
Dice Le Petite Republiqae que según las no­
ticias de su corresponsal en San Pétesburgo, 
parece seguro que el ministro de Negoéios 
Extranjeros Isvoiki, abandonaiá el cargo.
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Real decreto resolviendo la competencia en­
tablada entre el Gobernador civil de Jaén y el 
juez de primera instancia Andújar,
Nombrando para la canongfa vacantevle la 
catedral de Getona, á don Agustín Vita Dome- 
neefe.
Suprimiendo el párrafo del artículo 
I.** del vigente reglamento para las situaciones 
de los buques de la armada, de 12 de Noviem­
bre de 1903.
Agregando al artículo 16 el párrafo 22 que 
se suprime en el articulo 5.®.
Declarando desiertas las op o ^ lo n es para 
cubrir la vacante de auxUlár de la cájedra de 
Alemán en el instituto de San Isidro.
Aprobando la modificación de ios grupos 
4.® y 5.® de la licenciatura de derecho en el co­
legio de estudios superiores de Oeusto, adop- 
ta ^  en 1§ dé Agosto dé 1987. ?
Disponiendo que se pubilqueh las re!aclone|1 
dé altas y bajas dél profesorado auxiliar y nit-1  
merailo dé las escuelas superiores dé 
cío.
W a . .  ap^.tóa 
devarlAi'"* -««iJos para las spbastas 
.-puertos.
C o n s e j o
El Consejo celébrado hoy duró cuatro horas.
Los ministros dijeron que nada habisii trata­
do de los indultos ni de los proyectos de Ha­
cienda.
La mayoría del tiempo lo  emplearon en el 
estudio de las bases de la reforma de la ley de 
reclútsmlentp, que fúé aprobada.
Guando regrese el rey firmará el decreto 
disponiendo su lectura en las Cortes.
Se autorizó á Allende para negociar un tra­
tado de arbitraje comercial con el Brasil.
Fueron a{»obado8 diversos expediente?, en­
tre ellos uno de adquisición de material para el 
Instituto de higiene de Alfonso XIU:
Se sabe que Maur,a dió cuenta de la marcha 
de los debates parlamentarios y dé la actitud 
de las minorías en el pleito del proyecto de 
administración local.
do inmediatamente Eduardo VII.
A tas cuatro y cuarto don Alfonso salló pa­
ra Biarritz, de donde regresará por la noche, 
tomando el sudexpreso para Madrid.
De Barcelona
l'aesüdio
En los almacenes de cáñamo establecido» 
hace un año en la calla de Sspúlveda, se lia i 
declarado un Incendio formldíible, que en po- i
coa momentos destruyó lá planta baja.
Las autoridades, Iqsfbomberbs y numeíoao» 
obreros trabajan en la extinción. j
ha» adoptado medidas par^evitar des-
‘*“ >'.'“ -<5» taslantes caiaij 
R * n £ ^ f A a í t : « « ía d o  herido. |




D c M o l i U a
La compañía minera del Riff recibió una



































9482 ___  -
10622 1Í237 11109 11636 12325 12988 12540
12776 13302 13025 13728 13679 14707 14083
114499 14901 15374 15904 15954 15153 15486
16606 16426 16072 16?70 16951 17368 17285
17831 17067 17868 18909 18666 18484 18021
18210 19178 19829 19907 19103 20662 20201
20885 208'0 20481 20192 20091 20095 21732
21752 21671 21751 21761 21379 2)851 21210
21361 22816 22891 22871 22898 22322 22375
22511 23533 23466 23750 23496, 23906 23538
23490 23481 26813 26778 26166 28940 28230
28281
«L<a Gaceta»
El diario oficial de hoy pública, entre otras
las siguléntes dispesiciones: , ;
Convenio internacional sanitario firmado en 
Parfs él 3 de Dteiembfe ^
S e r v i c i o  d e  i á  i i p c h e
D© Provincias
31 Marzo 1909. 
D e  S a n  S e b a s t i á n
En el rápido ha pasado la infanta doña Paz 
con sus hijos Adalberto y Püar.
Les cumplimentaron tas autoridades y el 
conde de Aybar, en nombre del rey.
Mañana pasará la princesa Luisa de Co- 
burgo.
—Don Alfonso subió al monte Uüa esta ma­
ñana á las nueve, y visitó el campo de Tiro 
de pichón, donde se le dió un lunch.
A las doce marchó á Miramar, conversando 
allí con el alcalde.
Antes de almorzar con el rey Eduardo, am­
bos soberanos conferenciaron reservadamente 
en el salón tocador, concediéndosele grandí­
sima importancia é esta entrevista.
El almuerzo termino á las cuatrpf̂  marchan
El jurado, constituido para fallar lema  
por los escándalos de Rubí, ha dictado veie- 
dicto de Inculpabilidad. . .
S uceso  misterioso
En la calle de la Diputación de la barriada 
de Clot, se encontró la noche pasada á una 
mujer con dos heridas de bala.
La policía detuvo al vigilante, un sereno y 
el portero de importante fábrica.
Aunque el suceso aparece en el misterio, se 
cree que dichos ind víduos confundieron á la 
mujer con una ladrona, y le dispararon.
' ■ e  Vsilei&eia :
Para contrarrestar el aumento deprecio del' 
pan común, ha sido ex c e p tiv a  del arbM 
trio municipal de Introducción íl pan proce­
dente de los pueblos.
Las sociedades obiéras organizan . 
para protestar dS é^ta subida y pedir la 
introducciéñ^e los trigos.
De G aste ilón
Yprios ladrones robaron ayer 4.000 pe§fiW' 
en lámásia déFalcón, lógrándóse detenerlo» 
I>© C órdoba
Sánchez Guerra, acompañado de su hernij* 
na, v isitó  el cementerio, y por fa tarde asistí» 
á un lunch en su honor, dado por el Circulo 
conservador.
Después marchó á la huerta de don Pedro 
López.
Ei banquete político organizado tiene cardc« 
ter popular.
Asistirán 600 personas. .
A las once de la noche regresará el 
á Madrid.
JDe J a é n
Hoy ha terminado la vista de la causa llatni', 
da de la Cierra del Puente, asistiendo nuine*’ 
roso gentío. \
Ai ser trasladado el reo desdi ía  cárcel áH 
Audiencia, la muchedumb*’;. trató de lyncharlOt
viéndoae precisada ̂  guardia civil ádaruií
de la resultaron varios herido».
Elpj^^denté de la Sala ordenó un cacheo ! 
l&^ardla civil recogió numerosas armas dH» 
t c a s y  dé fuego.
' I El veredicto fué de culpabilidad, condeoi'''
J u e v f i s  1.'= d e  A b i » i i  a®  m & B, aaseamasŝ sEi&m̂ M ^
do aí í¿ó á Qadena perpétua, pero al oirlo el 
oúbiicb qüé^aperaba y apetecía la pena de 
muerte, prorrumpió en gritos de muera y asal­
tó el estrado.
La guardia civil, apresuradamente, escoltó 
al reo, y por una puerta falsa lo sacó á la calle 
para llevarlo á la Cárcel.
De Madrid
31 Marzo 1909. 
H e n u i s e i a s
El diputado, señor Astudillos, ha renuncia­
do su acta por Atbarracín, habiéndose dado 
cuenta en el Congreso de esta renuncia y de la 
deAzcárate.
C o m e n t a r i o s
En los pasillos del Congreso se ha seguido 
hoy comentando la situación del Gobierno, 
reconociendo muchos que el Gabinete no cam»- 
biará hasta que ae apruebe el proyecto de ad­
ministración local.
SE N A D O
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside el duque de Mandas.
Varios diputados formulan ruegos y prer 
guntas.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de administración 
local.
Se desechan varias enmiendas, llegándose 
hasta el articulo 67, y se levanta la sesión^
CONGRESO
durante la noche en los domicHios de aquéllas.! j 
 ̂ Todos los galanes iegresaron en la cárcel.
Telegramas de última hora
l.°  Marzo 1909. j
D el !^stra>aj@ro
T á n g ® 2*
Hoy ha fondeado en nuestro puerto el cru­
cero francés «Dupuy de^^Lome», sin traer á la 
embajada francesa.
Dicese que el Haffid ha libertado a! Kitanl. 
—Se han recibido órdenes para enviar á 
Fez todo el material de guerra que hay en al­
macenes, lo que se hizo asi.
D e l  B e l g r a d o
Se ha pasado una nota d las potencias di­
ciendo que ei ministro de Negocios Extrange- 
fos leyó en la cimiirá de lo l dipuíátíós el es­
crito excitando á Servia á entregar á Austria 
cuanto antes, la nota ya conocida.
Los ministros de Inglaterra, Francia, Italia y 
Rusia han sido encargados por sus respecti­
vos Gobiernos de participar á Servia que el 
ministro de Negocios Extranjeros de Austria, 
manfiesia que esta ponencia no ejercerá 
presión sobre Servia, ni la atacará ya que 
se encüenta desarmada, ni atentará á su inde­
pendencia y Ubre desenvolvimiento de segu 
dad é Ihiegridad territorial.
D e  A t e n a s
Todo el Gobierno ha presentado la dirai 
sión.
"Ll fbehsiIíi mUL, ’
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Bsffl Sociedad tiene constituido elDepósiía 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Secaros ik  atrantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de ios arrendamientos de loa 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
sensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general >en Mál^a, calle 
i  Santiago núm. 6 bajo.
¡Enfermedades crónicas,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sifilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
el Consultorio del
b f .  r o s  s o
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, 5.-MALAGA
islidai ii la i®ia
O u m b io s  Ab M álaga
DÍA 30 DE MARZ©
París á la v ista . . # . . d s lh 4 5 á l l .5 ^  
Londres á la vi sta. . . . .  de 28,09 á 2S.11 
Hamburgo á la vista . . . de 1.368 á 1.370 
BiA 31 DE Marzo
París á la vista . . j, . . » de 11.50 á 11.70 
Londres á la v ista . . . • de 28.08 á 28.12 
Hamburgo á la vista . » . de 1.369 á 1.371
, I " d®
(Nota del Banco Hispano-Araeiicano).— 
Cotización dé compra.
BüstoSj don Tomás Cuesta, don José del Cas-j N om b ram ion to .—Nasstto particular amí- 
tilfo, don Adolfo Deiius, don Juan Rueda, don jg o  y antiguo compañero en la prerása don Er-  





Tibms .., , 
Marcos . 
Liras . , 











D e V i e n a
Da principio !a sesión á la hora de costum* g | ministro de Servia ha entregado la nota 
bre. de coníesíaciói!, resultando de conformidad
Preside Aparicio. , x con las indicaciones de las potencias.
Soriano anuncia que el viernes esplanaia su l DJcese que el documento ha sido acogido 
interpelación acerca del acto organizado por i
Sol y Ortega.
Maura la acepta.
Se formulan varios ruegos y preguntas de 
escaso interés.
Romeio censura que no se efectúe eii Ma­
drid la entrevista de don Alfonso y el rey 
Eduardo, siendo esta la capital de la monar­
quía.
Nouguás lamenta que como consecuen­
cia de la manifestación, se retire de! parlamen­
to Azcárate, á cuyo diputado dirige elogios.
Dato declara haber gestionado particular­
mente que Azcárate retirara la renuncia, pero 
no obtuvo resultado, por lo que hace presente 
el sentimiento de la cámara con dicho motivo.
Giner de los Ríos dice que Azcárate ha dado 
un alto ejemplo qué deben Imitar todos los 
mandatarios del país.
Censura después la lentitud con que se tra­
mita el indulto de Lerroux, y eso que el Go­
bierno había ofrecido facilidades, más, á lo 
que parece, ahora ha cambiado de opinión.
Dato manifiesta me después de las vaca­
ciones de Semana Santa se discutirá eso.  ̂
Fígueroa niega que haya cambio de criterio, 
Intervienen varltís diputados én el asunto. 
Moret, en brillantes párrafos y elocuentes 
frasís, se lamenta de la retirada de Azcárate y 
cree que éste, anteponiendo ¡a razón á la deli­
cadeza, ao ha debido renunciar nunca.
Quizas—añade—en el día de mañana me 
encuentre yo en parecidas ciicunstanctas. 
Mofote continúa la defensa de Saliilaa. 
Suspéndese el debate y se entra en la orden 
del día. . , ,
Discútese el proyecto da comunicaciones 
marítimas.  ̂  ̂ . .
Allende niega que los representantes extran- 
geros ejercieran presión en el proyecto.
Besada declara que se ha demorado la d^- 
cuaión de dicho proyecto porque es parte dé 
la reforma tfibutaria, asegurando que en bréy^ 
modificará la tributación Industrial yla de utili­
dades, así como la riqueza moviliaria, todo lo 
cual se se discutirá en conjunto, _
Habla Canalejas para preguntar á Besada 
que cuándo presentará la reforma tributaria, 
toda vez que ésta ha de preceder á los presu­
puestos. , . j  ,
Dice Besada que en Abril dará cuenta de los
proyectos. , ,  ,
Canalejas cree que Is faltará tiempo al mi-
Besada contesta que ha recibido ya los pre­
supuestos.
Latorre continua la defensa de una enmien­
da, contestándole Besada, y se levanta la se
j j Q Q e a F e e l m i e i a t o s
Moret continúa recibiendo telegrainas en los 
que le interesan que influya por la pronta 
aprobación del proyecto de comunicaciones 
marítimas.
a  m a d r e  y  e l  b i j o
LMflíá»ta doña Teresa y su hijo continúan
bien. .
B a u t i z o
Mañana, en el salón Gasparini de palacio, 
88 bautizará al nuevo hijo de doña Teresa y
^ía^comíthm se dirigirá á palacio á las tres 
de la tarde, en las carrozas de la casa real,con 
los caballerizos y la escolta. : ^
El duque de Luna llevará los a godones; el 
salero la marquesa de Campillo; el aguamanil
la de Vísta Heirnosa; e l jarro la ^ q u esa^ d e
Medinacell; la vela el marqués de Rafal; la tp- 
halla el marqués del Solar; y el mazapán el 
duque de Montemar. "
Asistirá toda la real familia, el personal pa­
latino y. las damas de guardia.
T r a n s i g o u e i a
Parece que rélnari aires de paz para todos 
los proyectos pendiéntés en atñbas cámaras.
U S  cuando consideran que se
necesitan largas discusiones, no creen indis­
pensable llegar á la obstrucción.
A p F ó b a e i ó n  
La Comisión de presupuestos del Senado ha 
aprobado un crédito de 50.000̂  pesetas pata 
adquirir, con destino al Museo de aite moder­
no, la estátuade Velázquez que está termi­
nando Benlllure.
6 f &v o
El duque de Osuna se encuentra tan grave 
que ha habido necesidad dé administrarle los 
últimos sacramentos.
B o l s s i i  m  M a d F M
B i a F F l t z
A las seis llegó don Alfonso, acompañado 
del marqués de Torrecilla, y se dirigió ai Ho­
tel donde se hospeda el rey Eduardo.
Antes de ia visita paseó á pie por la pobla- 
dón y entró en varias tiendas y pastelerías, 
donde fué saludado por algunos españoles.
El monarca inglés, que llegó media hora an­
tes, también paseó por el pueblo.
Don Alfonso fué á las siete y media á cum­
plimentar á don Eduardo, y ambos cenaron en 
la vi>Ia Misasol, con la duquesa de Manches- 
ter.
D e  R o m a
Los italianos preparan una entusiasta mani­
festación de simpatía á Roosevelt.
El síndico de Roma le dirigirá una expresiva 
salutación.
El domingo llegará á Ñápelas, desde donde 
se dirigirá á Messina.
D o  F r o T í i f t o i f t s
D® G r a n a d a
La Comisión Ejecutiva del partido republi­
cano autónomo granadino ha acordado invitar 
á los republicanos de Málaga, Almería y Jaén 
á la formación de un bloque ó unión republi­
cana regional.
Una vez obtenida la conformidad de los re- 
publicános de las cuatro provincias, se cele­
brará en Granada un gran mitin regional.
D e  C á d i z
Hoy han embarcado para Canarias y Tán­
ger el conde de Strdmphéíty, el ministro de 
Suecia, el príncipe de Moníecarlo y él secrer 
tario de la emba jada de Italia.
—E! almirante Cervera sigue Igual.
Se va extinguiendo lentamente.
D o  M a d r i d
CatedrátiG O
El opositor malagueño don Manuel Palacios 
García ha sido propuesto por el tribuna! de 
oposiciones para la cáíédra de TécnOlogia de 
la Escuela Superior de Comercio de Palma 
de Mallorca. ^
X á  p r e n s a
NUEVO CRISTIANO
Eq la noche anterior llevóse á cabo el acto 
de Imponer cristianamente el nombre de Luis 
Gonzaga al hijo ne nuestro querido amigo y 
compañero el corresponsal de Heraldo de Ma­
drid y demás periódicos del trust, D. José de 
Viana Cárdenas y de su distinguida esposa.
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en la pa­
rroquia del Sagrario, donde aparecían colga 
dos e l altar y la pila, luciendo en el severo 
templo una iluminación á ¿io/no.
Administró el primero de los sacramenfos 
de la iglesia cristiana, el sacerdote don Salva­
dor López Marín, y, durante el acto, el órga­
no, que de ordinario invita al creyente con 
sus mageatuosas notas ó doblar la rodilla en 
tiérra y elevar el pensamiento al infinitó, lan­
zó á los aires sones regocijados que semeja­
ban eco anunciador de futuras dichas.
Apadrinaron al neófito don Fernando Rosa­
do Campoy, abuelo materno, y doña Josefa 
López de Viana Cárdenas, abuela paterna.
Terminado el ceremonial, la selecta concu- 
irenciaquelo presenció trasladóse al domici­
lio del señor Viana Cárdenas, en la calle del 
Cister.
La natural complácesela de los padres por 
el fausto suceso que motivaba la reunión, co- 
ésta en virtud dé afinidades
C ám ava de C o m e r c io .— Ayer celebró 
sesión la Junta Directiva de la Cámara de Go- 
imercio, tratando, entre otros asuntos, del pro 
yécío déjiey de comunicaciones marítimas.
Impuinaroa dicho proyecto los señores Ber- 
tuchi yBurgos Maessó, pero parece que ia 
mayori^ de los Directivos se inclinó á la opi 
nión contraria, acordándose no secundar la 
protesm iniciada por otras corporaciones.
J u m a  lo c a l d e E m igración .—Hoy jue­
ves, á las once de la mañana, se verificará por 
los consignatarios autorizados para el embar­
que oe emigrantes ia elección de un vocal 
efectijío y dos suplentes representantes de los 
mismos en la Junta local ae Emigración del 
puertM e Málaga.
E n ferm o .—Se encuentra enfermo de algún 
cuidado nuestro querido amigo y corieliglo- 
naris den Salvador Ruiz ¡Toledo.
Deseamos sinceramente su alivio.
ocho, se reunió la 
Junta Díreetlva del Colegio Pericial Mercantil, 
adoptando diferentes acuerdes relacionados 
cdn el mismo.
nuel Espejo, pertenecientes á los comités lo 
cal y provincial del partido liberal, que mar­
chan con objeto de saludar al señor Moret y 
presentarle las actas de constitución de los 
mismos.
También salieron para Madrid en dicho tren 
don Fernando RuIz dé Grljslba y don José 
Viudas López con sus bellas hijas Pepita y 
Antonia. , ^
Para Córdoba el coronel de dicha zona doñ 
Fernando Morales Bergón.
E o s  panadeiros.— Una numeiosa comi­
sión de panaderos visitó ayer al señor Alcalde 
para protestar contra el arriendo de arbitrios 
municipales, que les exige el pago de p a  li­
cencia de tres pesetas por cada uno de los re­
partidores de pan á domicilio. • .
Los Conásionados expusieron ál señor Re­
vuelto Vera las razones que lés asisten para 
oponerse á las pretensiones del arriendo, mr 
ciendo que esas ílcericlás podían estar justifi­
cadas en et caso de que ellos repartieran el 
pan en bestias ó carrillos.
El Alcalde estimó muy pertinentes los razo- 
náraientos de los panaderos, manifesténdolei 
que considerando ilícitas las pretenslonea del 
arriendo, se pondría ai habla con los señores 
Mata á fin de solucionar el conflicto.
M atorla l.—Se ha designado al vocal de la 
Junta local de primera enseñanza don Francis­
co ^Espino Morales, para que en nombre del 
Ayuntamiento, haga entrega del material á la 
Escuela Graduada de niñas.
B u q u e a lem án .—A las once de la maña­
na zarpó ayer de riuesíro puerto para la isla de 
Coifú el aviso de guerra alemán ^/eipnar. 
A yu n tam ien to . — Como de costumbre.
tario general interino de la Cátna¿a oficia! de 
Comercio, Industria y Navegación de esta ca­
pital.
a A cceso .-E ti la casa de socorro del distrito 
de la Merced, fué asistido .de un acceso febril 
i l  joven Rafael Montañez Marílnc 
P ed rad a.—De manos de otro chico recibió 
ayer una pedrada el niño Enrique Segovia 
Barié, r:esuUando con una hedcla e.i el ojo de­
recho.
Á  M adrid.—Como dF ĉlnios én ot o lugar, 
en el expreso de ayer marchó á drid el ex­
diputado á Cortes don Jo'-é Gire Guerrero.
A despedir á nuestro pasíteuta anig 5 concu­
rrieron |al andén numeroso’? c ? g t ’’arios.
M ejoradoV— Ha exp notable
mejoría en la dolencia que i coronel de! 
regimiento de Borbón don N iso Acosta 
Mcabe, habiéndose encargaao nuevamente del 
mando de dicho cuerpo.
Celebramos la raejena,deseando el total ali­
vio del distinguido militar.
Caimara A griools. -  Por f ; de número 
no celebró anoche sesión este oigaídamo.
. ....... .
___ I05
últimos dias del mes'que hoy empieza se cele­
brarán en la Audiencia dé Granada exámenes 
generales para los que soliciten ser procura­
dores. ,
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al 
presidente de aquélla, dentro de los quince 
primeros dias, acompañadas de lo s  documen­
tos que sé exigen
L a  C lim ato lég ica .—En ¡a Escuela de Co­
mercio y bajo la; presidencia del señor Ramos ptoveer la plaza de oficial de seerfetaría sé ce* 
Power, se reunió anoche á las ocho la Junta dé lebren:
Gobierno de la Sociedad Propagandista del 
Clima.
Se adoptaron diferentes acuerdos y el señor 
Massó indicó que había conseguido permisomunicóseá e ae tmíü fi  sirn-i v  -  -«
oátleas- v la ale^fia de vivif nue r e v e l a b a n i n v e r t i r  los fondos de una suscripción paiscas, y la aiegria ae vivir que revemoan 5«„r„ot,j<aiíía d#> {WanFesifl w Rahadell.
los rostros hechiceros y reflejaba la amena |  
locuacidad de las muchachas, impuso la ur-|
gencia inmediata, indeclinable de exteriorizar 
los sentimientos de afecto por todos abriga­
dos y que querían asomar á los labios.
Aunque las invitaciones fueron muy limita­
das, á fin de que el acto revistiera carácter
leptre ios industriales de Manresay Sabadell, 
en urbanizar la parte del Arroyo ae los Ange­
les más concurrida durante los dias festivos, 
por él elemento obrero.
Y no tenienüo más asuntos de qüe tratar, se 
levantó la sesión á las nueve y cuarto.
F a lléeim ion ío .—Víctima dé rápida enfer
intimo, en razón á sensibles desgracias de fa- fmedad ha fallecido ayer en Málaga don José 
miliá aún lloradas, la ráfaga msraentáneade'Sánchez Moreno, capitán retirado de la guar- 
ventura inundó espacio y corazones,’y á una^dia civil, el cual gozaba dé muchas simpatías
voz se convino en blindar por la felicidad d el|en esta  capital. . . .
vástago y de los padres. I Esta tarde se verlfieará la conducción y se-
Los señores dé Viana Cárdenas, atentos y tP^lio <3e su cadáver en el cementerio de San 
cariñosos siempre, hicieron á sus tristezas un i Migue!.  ̂ ;
paréntesis y movidos del mismo espíritu de sa-1 Reciba la famlüa del finado el testimonio de 
tisfacción que en sus invitados dominara, con-lnu^tro más sentido pésame, 
fudiéronse con ellos en el legitimo deseo d ei H o te le s .—En los diierentes hoteles de es- 
solemnizar el acontecimiento en la forma tm -|ía  capital se hospedaron ayer los siguientes 
dicionál. I señores:
Desde eáte instante la animación fué en |  Colón.—D, Emilio Lluch, don José Torres, 
aumento, contribuyendo todos á que no deca-i.don Ricardo Torres,2don Vicente del Priego, 
yera un solo instante.
Hizóse un respetable consumo de pastas; 
sandweechs, dulces, vinos, licores y habanos, 
estimulando las frecuentes libaciones al culti­
vo de la nota artistica y chistosa.
La riña de ayer
Ayer á las dos de la tarde ocurrió una san­
grienta riña en el Callejón del Callao.
En el núm. 4 de dicho Callejón habita Fran­
cisco Vela Fernández, zapatero, de treinta y 
cinco años de edad, el cual tiene buenos ante­
cedentes y observa irreprochable ccíiáucta, se­
gún testimonio de algunos vecinos.
En la Plaza del Callao núñi. 3 y casi enfren­
te del taller del anterior, vive Francisco Ruiz 
A y u n ís ie a io . -  ^  33  ̂ cargador del muelle, individuo que
ayer no celebró cabildo dep^riraera convoca f,0cueiitemente escandaliza con suspenden- 
toria la Corporación municipal, cías y  que por lo genera! se encuentra en es-
E z á m e n o s  d e  p r o c u r o d o r e » .-E n  loa (ado de embriaguez.
Anteanoche salió el zapatero Francisco Ve­
la, con objeto de comprar peíréseo, llevando 
de la mano un hijo suyo de seis años, y se en- 
cóhiró con e! Ruiz Vargas, que estaba boria- 
cho, en el centro de la calle,
AI aproximarse el Vela, sacó d  otro un cu­
chillo y apoyando la punta ene! hombro de 
su vecino, amenazóle con clavárselo,pues tenia 
^Titulo.—Se ha expedido titíílo de maestro muchos deseos de matailo. 
á don Wenceslao Cotelo de! Olmo. ¡ La intervención de algunas personas, impi-
E íere lc io sd o  o x á ia e i i .-E a  sesión cele-fdió que el hecho tuviera otras consecuencias, 
brada ayer tarde por la Cámara de Comercio, | permitiendo al zapatero regresar á su domlci-
se acordé que los ejercicios anunciados paraTio.  ̂ , , . , * , „
...................  . .-------- s Ayer, serian ¡as dos de la tarde próximamen
te, cuando pasaba Francisco Ruiz Vargas por 
Primero; ejercicio escrito, el lunes 5 del co -í la puerta del taller dél zapatero, ñamóle éste 
rriente, de dos á seis de la tarde. (pata lamentarse de ŝu forma de proceder eq
Secundo; oral, ei iniércoia 7, de una á tres la noche anterior,rogándTs también que en IQ 
de la tarde ■ í sucesivo no volviera á iíscomodaíle.
Ambos en el local de la Cámara y ante su] El Vargas le contestó en formas descom- 
lunta Directiva | puestas, diciéndoie que iba á emborracharse
Lo que sé comunica á los interesadós, fe-lpára volver á hacer lo propio, y entonces el 
cordándeies que se entenderá como renuncia!zapatero lo empujó hácia la calie, donde salié'^ 
la falta de presentaclón.-El Secretarlo gene-¡ron desafiados.
ral interiné£nr/güe /?/vas Beltrán. I Ei Vela llevaba en la mano Uíia cuchilla da
Tf-*-«nsiPÍAn dft cpia&ntemas — Varios! Utiliza para su profesión, y con ella 
c o le g í  acogen la idea de celebrar durante los i bargas, produciéndole una herida
prtalmos fe.teio . una exposición
N ie v o o a t e d r á t ic o .- E a  vhtud de 
liantes eieteleiea de oposición praclicados
Madrid 'ta  o S i d o  la S K  de T K d tíóeS  I Conducido lamedlatamsníe á Sa cssa de so- Madrid, ha obtenido la cateara «  i ecnoiogia | Aicazab lia, se le practica
de la Escuela Superior de Comercio dé Palma 
de Mallorca el ilustrado profesor mercantil 
don Manuel Palacios Garda, antiguo alumno 
de la de Málaga. , . ,
Reciba el nuevo catedrático la más cordial 
enhorabuena, que hacemos extensiva á su pa­
la cura de una herida incisa de ocho centíme­
tros en la cara externa dsl antebrazo derecho, 
que seccionaba la arteria radial, siendo caIi-« 
fícada de grave.
Como la hemorráglá fué faistants grande, lat
En los honores de la casa ayudaron á los
Heraldo de Madrid» recoge la protesta dél f dueños las bellas hermanas dél señor Viana 
comercio de Madrid, demostrando que toda la¡ Cárdenas y don Antonio Fernández Gómez, 
opinión está en contra del Gobierno. I querido amigo nuestro é hijo deMnoividable
España Nueva» señala que ya está en las compañero el señor Fernández y Garda, 
cortes lo de la manifestación, y va á sabetsei Las bellas hijas de este ilustre periodista, la 
si existe ó no la soberanía nacional. f señora doña Elisa Jaén, cuya hermosura hace
J t i e v o e a e l ó n
La sala tercera de! Supremo ha revocado la 
rea! orden del ministerio de la Gobernación
más interesante las negras tocas de la viudez, 
atendieron con exquisiteces de cortesía á los 
congregados, logrando extender la dicha á
, oon /'iipr cuantos las rodeaban y haciende que la ale-
¡“era ras» expansiva.
P® r?-J® f u íf S * ’ P'™e o Od Ca i cuando nos retiramos, á hora ya avansada,
ios Díaz Alvaro. ,  |  la animación no había decrecido.
A z e a F a t e  |  obligados á las deferencias de los señores
Azcárate se ha ausentado hoy de Madrid,! de Viana Cárdenas, Ies reiteramos desde es- 
para evitar las visitas y explicaciones sobre^ tas columnas nuestras gracias y votos por la
su actitud.
R e g F e s o
El gobernador dé Cádiz ha regresado hoy á 
lacaplíai.
P F G t e s t a
En el campo de GibrsUar ha comenzado la 
construcción de la verja de las Banquetas.
Para protesta de ello, estuvo hoy en la pla­
za inglesa el comandante general del campo 
señor Bazán.
SSi
prosperidad y bienandanza del que ayer reci­
bió el agua del bautismo.
don Antonio Julián Cobos, don Antonio Va- 
leazuela, don Benjamin Ortega y don Joaquín 
Romero;
La Británica.—©. Marcelino Garda Nieto, 
don Gabriel de Rivas y don Manuel EsBjal Sol
Las Tres Naciones.—D. Antonia Galíndo, 
don Guillermo Cptrina y don Emilio Castro.
D® v ia je .—En él correo de la mañana salió 
ayer para Granada don Felipe Rubio Jiménez.
Para Córdoba don Diego Argüelles Gon­
zález. ^
En el expreso de las diez y veintidós llega­
ron de Madrid don Alejandro Mac-kinlay y  
su primo don Federico Bemberg.
En el correo de la tarde vino de Madrid el 
oficial del Cuerpo de Telégrafos don Alejan­
dro Bella, destinado á la Central de Málaga.
De Coin don Salvador Rueda. , „   ̂ .
En el expreso de las seis fueron á Madrid 
don Rafael Romero Aguado, don José García 
Guerrero, don Fernando Guerrero EguiIaz,don 
Diego Salcedo Durán, don Salvador Gonzá­
lez Anaya, .don Enrique Mapelli, don Enrique
dfé don Manuel Palacioa Montero, querido Pf'i¡<¡» í e  «i óO““«ra
amigo nuestro. , "‘ S '™ ":,
E scá n d a lo  y  d isp a r o ,-E n  el Gualdame- 
dina promovieron anoche á las doce fuerte e8 -|P ‘« |  
cándalo el vecino de Cártama Manuel Hidalgo *
Anaya y dos sujetos.
Los serenos y guardas del distrito acudie­
ron á reprimir la contienda y al apercibirse 
tos alboratóres de la presencia de los agentes 
de la autoridad, emprendieron la fuga, siendo 
perseguidos por los vigilantes.
serenos,sin que por fortuna diera en el blanco.. Jlff» establecimientj, por la péc-
Después de curado se 1? trasladó a! Hos*<
El vigilante Cereceda v los guardias de se­
guridad números 19 y 58 detuvieron ai agre-« 
sor, conduciéndolo á la prevención de lat 
Aduana.
Este hecho ha venido á demostrar la utilidad 
suma de la casa de socorro de! distrito de Iq 
Alameda en e! local donde está instaladai,  ̂
pues de acontecer luego de trasladarla al Hos-
Al ruido de la detonación acudieron ios 
guardias de Seguridad números 48 y 53, quie­
nes en unión de los vigilantes nocturnos, de­
tuvieron al Hidalgo, conduciéndola á la pre­
vención de In Aduana, donde le fué interveni­
da el arma con que hizo él disparo.
Los.otros dos sujetos lograron evadirse de 
los agentes.
L a  ca rn e  de cerdo.—Como ayer indicá­
bamos, los industriales del ramo de salchiche­
ría se declararán hoy en huelga, no sacrifi­
cando cerdos.
dida de sangre. 
« B
E! Llavero
P e m á D d o  R o d r ifc ie g s  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Esíablecimietito de Ferretería, Baíeria de Oc- 
riña y Herramientas de tocias clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Codna. 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-5‘25~7-9 -^  
10,90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coai i 
pre por valor de 15 pesetas.
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E lid a s fijas dei puerto de Málaga»
Bl vapor correo francés
O asis
saldrá de este puerto el día 13 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
{tara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, ápón, Australia y Nueva Zelandia.


















Pcípétuo 4 p6^ 190 inteflOí.>«
5 por 100 amoríizable................
Amoítizable al 4 por 100» .......
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario........
» Hispano-Ameiicano.......
• Espafíol de Crédito........






Parífi á la v is ta .................
Londres aíJá vista.¿..
Dicese que los libfirale¿< j‘̂ 
muestran hostiles á todo lo qtte 
componendas, como busca Maura. 
In te n to  e ie v ié lá e ió n  
En Tiro, cuatro jóveriesr intentaron atrope­
llar á Otras tantas muchachas, ocultándose
Bl vapor trasatlántico francés
I ta lle
saldrá de este puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos; Montevideo y Buenos Aires, y con conocí-. 
miento directo para Paranagwa, Florionapolis, 
i^lOrande-do-Sui, Pelotas y Porto-rAlegre con tr„„ 
m I bordo en Río dejapelro, para 1» Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
182,501Argentina, su^y Punta Arenas (Chile) contras 
96í26j|jordoen Buenos Airei,
102,95! ------------
448,001 Para informes dirigirse á sa consignatario don 
000,00¡Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
000,00 ■ rrientos 25, Málaga. ____________
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
4Q Ó0 ’ no Martínez. ,
qqq’oO i Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 15C 
’ fen adelante.
K diario callos á la Qenovesa, á pesetas 050 
iLoo^ración.
28,111 Los selectos vinos ,dn Moriles del cosechero 
I Aejandró Moreno, de Lucena, se expenden en 
|£aAIí!gr/a.=18, CasAs Qvemtfcdas, 18.
demóctótas^^8e| T e l é f o n o  n i t o i e F O  2 0 8
un carruaj 
flg*-^Eneí
É d  v e a d e
» norteamericano, de los llamados ara- 
ía AdihlniStráclón Informarán.
sur, porque eran la traducción de su propio pensamiení®.
—No, no, dijo con la voz Opaca y temblorosa, bajo la cual 
se adivinaba una cólera tremenda; quiere verlos sin que ellos 
me vean) los arcos de ese pabellón entán cerrados por vidrie­
ras de colores, y dentro arde una lámpara; quiero llegar á ese 
pabellón por la parte de la sombra, yenvuelto en ella, ver sin 
ser visto; quiero sorprender descuidada á Krasna, quiero ver 
cómo mira, cómo sonríe á ese honibre. Dém os la vuelta, es­
clavo.
Y Kaivar se puso apresuradamente en marcha, siguiendo 
■ la orla de sombra de los árboles y  acompañado de Nóssur,
hasta que llegó al borde de la laguna frente á la parte de som­
bra del pabellón,
X X I X  ■ ■
—Espera aquí oculto entre los árboles, dijo Kaivar; yo voy  
á llegar hasta el pabeilóíic;^
—Tus armas, señor,' son muy pesadas, dijo Nossur, y'Ja 
laguna es profunda; deja que yo te despoje de tus armas.
—¿Qué seria de un guerrero si no pudiese atravesar á n a ^  
do un rico con sus armas de pelea? dijo Kaivar rechazando du­
ramente á Nossur.
Y trás estas palabras llegó á la  laguna, entró hasta que el 
agua le llegó á la cintura, y luego se tendió silenciosamente y 
silenciosaaiente nadé, pero de una manera rápida y vigorosa; 
llegó en pocos segundos aí pequeño islote donde se levanta­
ba el pabellón; tomó tierra, y  se acercó á una de las esbeltas, 
altas y rasg&rias ventanas cerradas por una lindisima vidriera 
de colores; miró á través de uno de sus vidrios, y vió...
^ X X '
El interior del pabellón^uedó perfectamente ignorado para 
Kaivar porque toda su atención se concentró en un grupo que
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muy cerca de la vidriera desde la cual observaba el tártaro se 
veia.
Aquel grupo le componían un hombre y una mujer,
La mujer era Krasna; el hombre Estanislab Kanmo.
Los ojos y el alma de Kaivar prescindieron de Kanmo para 
fijarse en Krasna.
Kaivar se sintió morir; enloquecido ya por el canto de
Krasna, la vista de su hermosura llevó su delirio hasta un ex­
tremo incalculable.
Krasna en aquella situación, embellecida po- el amor y la 
felicidad y  abandonándose á ella en medio del misterio, era 
más que nna mujsr: era la presentación viva de ese sér soña­
do én que présentimas al ángel.
Su cabeza, de un cortey do una gracia encantadoras, de­
jaba caer de si un tesoro de cabellos dorados, sedosos y bri­
llantes, raultipíicados en largos y lánguidos rizos, que forma­
ban con su frente, con sus mejillas, con su garganta y con sus 
curvos, ámplios y mórvidos hombrósl completamente descu­
biertos, el bello 'contrasté del oro sobre el marfil; el alto seno 
de Krasna estaba pudorosamente velado por una especie de % 
camisa de brocado de raso y plata; prendida solamente en el 
nacimiento del seno por un broche de rubíes; única joya que te­
nia sobre si Krasna.
Por entré las anchas mangas de aquella especie de camisa 
ancha trasparente y vaporosa, se veian sus brazos, semejantes 
en el color y en la tersiura al nácar, terminados por dos peque­
ñas manos que sé  ocupaban en taflor una pequeña guzla de 
ébano con incrustaciones y cordaje de oro; bajo esta camisa su­
til de gasa de seda entretegida de plata, se trasparentaba sobre 
el pechó y hasta la cintura y hasta el nacimiento de los brazos 
uná jaquetilla de brocado dé escarlata y  oro, bajo cuyaaberíu- 
ra se veia la camisa interior, de finísimo lino sujeta por un ce­
ñidor de oro, tan reducido como el hueco formado por los de­
dos pulgar é indice de dos manos unidas; en este ceñidor se 
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ü® roáq'pilsaas p a u a  e o s® » . :
CSTAeL.EOMÍENTOS para ■ U  VENTA
Málag;a, S., Aisíg©!, 1.
...tí.K.£ijííi,:;,'Ta, ÍS, jwwcema, 8 .
^sEislrs:;, 9 , C®.i'3?©s?a SSspSiaal, ®, 
V-5.i<?-.-'".é-'?í!'.'j-;?>. M eífcaderas. ’Sf.
Máquinas Singer y Wlieíe?» & Wilson para coser
<as:̂9̂wt-aAxrsrjxrr.vi¡r!7Si:̂^
Bsclusivas de la COMPAÑÍA SIHGER De  MÁOTINAS PABA COSEB
m o d e lo s  d  p e s e ta s  5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  é l  c a ta lo g o  i ln s tr a d o , q u e  s e  d a  g r a t is  
M a d a m a s p a r a  to d a  in d a s t r ia  e n  q u e  s© ém ple©  l a  é o s íd m .—Se ruega al público visite nuestros Establecímien- 
t08 para ^aminar Ipsbordados de todos estilos: encajes,' realce ^aticfes, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina, O om és-  
t i e a  DO D ina eo n tr a l, la misma que se emplea univertainieate paaa las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
J J S Í ' A ^ t ^ G I M I l I M l ’O S E l l S r  T O D A S  l u A S  Í P R m G I P . A D l í S  P O B D i A G I O K l R S  DTSJ I ^ S P A I R a
COMPAÑIA 8ING1
d ©  ©ój
ESTABLECIMIENTOS PARA Ú
A n te q n é r a , 8 , Rneeaftía, ¡8,' k 
i^®íü5da, PspSBai»-'
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®^y?o de esta agua ge cuian j  MVí.tar. iss §d!{5í®sís. -essa la caídé'
m gS38'"'̂
'Ü J
L E a T R I G I S T A
M o l i n a  l u a F i O ,  i
VISEDO
Esta acreditada casa efectúá toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. '
Cuenta adeiáás con un extenso y estraórdinarib surtido dé apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades? y preciosidades 6n objetos de
alip
'^ i lá l l l s
eristalería de Bohemia, tales como tu as, pantallas, piños, globos, 
flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad. -
Procede icolocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tlártíntô  ̂ Wolfram, Fulgura, Osram y PAi/í ŝ, conlas 
tpie se consigue utí'70por 100 de economía en el consumo.
También, y-éh deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
blicQ, verifica inhalaciones de timbres en alquilermensual..
■̂ X M O L I N A  L A R I O ;  i
C'' e OA y o-í to annuiJe ü í.í'9
} “Lü ’tvoA’ ae
del eafesílo y excita su: eréoiiáléjite 
«ve vigor, »eta«s sispég©
.Esta agaa deban ueariji .todas las psrscaas ’quk dssotás «óis3©?vsMr,@I 
«asisHo hermoso y la ea&asa sana-
* flaioA tinto» que & los oineo mxnuíos do apíicadá .psm ííe ri-
íimS ^ Í ® @  ®o despide mal olor; d©fe® usara© cesa©' si fu e»
bandolina.
aealo feerpítico á s^ n  precisamente 
YgáJt... I ¿rons paU^ y^rfumérías j  drégUQ'ríás defia^slak
Fanffla y D.oguería de la Esfreílá, dCJósé’Peláez Berraúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
r
o
L> íj í f" 
0S.t m  sau ui.'ier.la cabida éána y üM^ia con sólo qáa 
ves dj'Bsan ? _ f t t á t , i B 8  lo qüe.dioe,el pj^á^eoto que aéompi
cad em ía  T écn lea
Preparación para carreras civiles, militares y de la armada ■ 
I D I O M A S  Y  D I B U J O S
S eceidsa e s p e c ia l  p a r a  eoi*a*e©s, te lé g r a f o »  y  a d ln a n a n
B l s » e e t O F :  l 3 o i i  I L ^ e a s  i S a s s é t
@apitán;de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial
jÉL®@s>a.m S O .-«rM álaga
C ir ig a llo  d e á t is t a
39 Alamos 39
"Acaba de recibir un huqvo 
anestésico para sacar lás niuelás 
8Ín dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. .
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las ojperacipnes artísti­
cas y quirúrgitiás á precios muy 
reducidos.
, Se hace la extracción de mue­
las y rafees sin dolor, por trés 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan* 
-iCO, para quitar el dolor de mué- 





B d b n o ,  B o n i t o  y  H a b a t o / .
cibe^elteS tea^ "  “•>««» «*« litara  y p w r.^ i
Francisco de Yiana Cérdenhs '®
i|
U n ico  e n  M élillts  
S D I F I G I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex- 
celsntes habitaciones, luz eíéc-liessageíies Maníimes de — ...
* Esta m^giíScaíínea de vapores repibe mercandas de todas ciase» ?: **’ cuartos de baños, timbre» 
á aéte corrido y conocimienío directo desde este puerto á ío- ?ulón de lectura, cocina extran«̂  
dos ios de su Itinerario en eí Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,  ̂ cuantas como-
Mad^38csr, !pd©-ehina, japón, A^íralia y Nueva-Zelanda, en 
combinación Céa iO? de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA i ®̂ ¿f®P̂ ®'saihm regqlgre? d@ Miaga cada 14 dias ó sean ios | pupilaje desde 5 pesetas dá dos aémanaa. Un adelante.aue hacen s u s ----------miércé>« de pa   s u . a
' Para inforhiéi ^ deíáiíeá pueden dirigirse á ’su representaut® i Da/fe del General Pareja 
iíMIága, D. Pairo QoiHe? Chai?, jo$efa Ugárté Barrlentos, 36. I Barrio de la reina víctoría
íil^iaoen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda
W lm o  d e  B a w a r i
.F e p .to M ®  iro® £sitía«
4 N 0  n p S f v A lt e S ® '  Í°® ceavalecjentes y todos los déí «w j  ÜE oAYARD {es dará con segundad la FUER7A v i» ‘
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París; - ^
I  O A F $  JS T É M 'F iM © . M S B I © é S ^ ^ 8
I  diéS MectoY ....I;.
I  Nada mfc.iualím&jyo MlmásacU’!!» para tos dolerás de oabeia  ̂
i  /fWdos, nervitsss Los males del «stóiuag^V jua
i  deWtafantíaen gencial secaran infaliblemente. B a sa a s b o U ^ a m  
i  pesetas taja— Se remiten por correo á todas partes.
I  La correspoadeilcia, Carretas, 39. Madrid. Ea Milaga, faim^ada
Se vende i
Por auséntarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comédiás núme­
ro 13, pral.
SE  DESEA
un joven dennos quince á diez 
y seis años,- qué sepa escribir 
blén. ^
Puede presentarse de una á 




M o d is la - f^ i
Se cenfeccionan tfáj^í
ñoras con prontitud y- ’éi 
precios módicos. Cálle
chaz Pastor n.° 13, pisó .c^ pal. ir .
b E  A I , Q ü l ¿ ! p ” t
en precio módico la casá ■'
ro ^  de calle Com¿mñMÍ®̂ 3í!̂ íÍ5" 
Marqués de la Paniega) c M ^ "  
pisos y planta baja apropiada 
para cualquier clase Üe>.ehable-
cimiento; ■ ....
Informarán Luis de Vdlimuez 
número 2 (Bazar de calzadé «La 
Confianza»). -
'1 6 0  el  P A S m E R » BE MABRiéÁi : /





g'ande que fuese Tidicülb puesto á lá cíñíurá iáe una 
üo éste ceñidor naciá una •(feblé fá  ̂ dé biócadó azul 
, y bajo ella asbinabá un pié cbíüpleíaniente íiesnudo, 
ínórbido, nacarado, Junto al cual estaba abánáónaüa
EL PASTEDER» DEMA0R1QAL 
Esta ae explicaba perf^am ente; perque á niedkla que ade­
lantaban se hacia más clái4», más perceptible, iiíás teritadurá ¡a 
dulce y  lánguida voz de fírasnaj y ésta tenia ̂ obrfe el alma de 
Kaivar una influencia que no podíaJener la voz de Nossur.
M i  itilas ¿Jura usted decir verdqd mi^ddttr-Esíá tíien. cuanto le pregunten?—Sí, señor; lo juro. .f imaudienpia, 5* acerca .al preáde»-..
te y le dice al oído; '' * Jk
—Le agradezco á,ti8te l áucho qüéÍB̂  ̂̂  
cho jurar después de preguntarme la í ® i ^
B e l e t i a  e J B e i» !
ZSsf dia 31 ...
—El Procurador Gsner.’l de Tierra Sanía,| »  , .
I acusa recibo de 29 560 francos enviados pór lásf . tina farmacia qué anuncia profuaameaíe pir4v 
Comisarias diocesanas de España. |.éórds para adeijíazat:. .¡ ^
—Relación de las recaudaciones de dichas co-l ‘ Laclíeiite (uaa señora metida en cafoéá).^¿®í# 
misarías durante el aio.l90§. I ̂ ® usted, señor farmacéutico,la
—El Juez municipal de Ardales saca á pública | “®„®“® 
iKn0é« vr.9«*2«io «'̂ <at'f»alae Îcarrei II fLl 1) llCf̂ rin.—.5
i^ul y plata, bórdhüa de per-
Wi -
uñé; pequeña babucha de brecad® 
las.
Krasna estaba reclinada en cogines sotire la aífombr^, apo­
yada en el borde de ürdiyati, dé frénfé^ar^ 
que vestido con un Sencilo frájé g negóW m oi^  esil)|cqm- 
pletaiTíeníe tendido en ei diván, áppyádá lá cábéza e'n uno de 
sus brazos, con la mano pefdida entre su voluhilnq̂  ̂
ra, negioy rizada, fijando con deiicia uhá mirada adormecida 
en ios hermosos ó|os de Krásna, <̂ ue le acariciabah, le daban 
un amor infinito, le envolviah en la magia irresistible de upíal- 
rna enamorada con urí amor tan puro, tan inmenso y tan pro­
fundo, como el afírraamenío azul de aquella noche ■tránq^la.
Kaivar rugía sordameriíe,.CGmo un león.heridó y encacilena- 
do que no puede rorhpertas ligaduras qué lé sujetan^ y yé á 
través del ramaje la presa tranquiia y descuM̂ ^̂  que no 
deja oif su poderósd rugido por lío ahuyentaría.
Lo qus encadenaba e! alma enérgica y térriblé de Kaivar, 
era la fascinación ^
La misma infé’iísld̂ ad' de lá rábiá qué íe causába el especíá- 
cuio de la íranqulíá'y completa feíecíáád'deKanmo; la misma 
pureza de aquel amor que se alimentaba en si mismo, y .tie si 
mismo se satisfacía. ‘ ' ’ '
Kaivsr, que niinpa había comprendido e] amor, ía com- 
prendia, coñociéndolo énvueltó e bfííeza, en toda su
subiiraioad. ' ■ " '' ' ■' '* ' ' '
Aquel griego, enérgtcam^ pero enérgicainente
hermoso, no era para éí el hombre afeminado á quien puede 
consideráfse sumergido en ía enervad© ppr la volup­
tuosidad; era él hombre de grkh corazón; eí sóida© íáe combate 
que descansa aspirando un amor sublime Junto á una mujer
^ X T I I
Llegaron al fin á uulugar en que el bosque dejaba descu­
bierto un espacio de gran extensión. • . . . .
Cerca déí lugar á donde hábian llegado los dos tátiaros, S e . 
extendía uaa pequeña teguñá tersa y trasparente, alimentada 
per un arroyo que caía en ella desde lo alto dé thias peñas, 
produciendo un ruido monótomo; la luz de la luna argentaba 
Jbellamente la tersa superfidd^ emblanquecía un linde temple­
te árabe cen cúpula dorada colocado en medio de la laguna, y
ál cual se llegaba sobre ella poí' un puente de madera.
. . . - ■ ■
x x t I i i
‘f
Kaivar se detuvo antes de llegar al puente, y cuando esta­
ba envuelto aun en la sombra qué proyectaTian íes árboles.
Sus negros y feroces ojos, que antes de haber sentido la 
voz de Krasna solo habían dejatío'ver una mirada torva y gla­
cial, ardían con el fuego Opaco de la hebre.
Su baca, de labios lívidos, orllda de una espesa barba ne­
gra, temblada.
Su cuerpo todo se extrem edá Inclinado hacia el paballán 
de donde emanaba el dulce, el em brís^dpr canto de Krasna.
Nossur miraba sonriendo de uS'^Sianera fría ía conmeción 
del terriblej'efe tártaro.
—¿Por qué no llegas? dijol4®ssur. ¿Por qué no entras? 
¿Por qué no exterminas a! in fam 4ál degenarádo guerrero que 
sé  adqrtnecé á Ips piés de Krasná|olvidándose por ella de sus 
días éfe éxkrm m ió y  de gloria? r '
Kaivar no pudo m enos de, escuchar las palabras de Nos-
TOMG n 40
subasta varias parcelas de tierra.
— Extracto de ios acuerdos del ayuntamiento de 
Benamargosa durante el cuarta trimestre de 1608, 
«wRsIaeion de las caota* de contribución indus­
trial para el año 1969, en el término municipal ú¡; 
Alcaucín.
El b tic^ído. Si, señora; se !ó aseguro. ^
La cuente. — Diga usted; aquefea ¿eflorb 
gruesa, que está en la trastienda, ¿quién es? .f>í 
E boticario,-yues es... es... mi. m ui4  
no haga usted caso. Engorda para llevwmft’hl'' 
contraria. ^
_ Égíado demosirativo de las réses sacdfiqaáss «sS 
ái& 30, su peso c.e «anal y dereefeo de adeudo pr?’ 
iodos conceptos? ' " ■ -
22 vacunas y 8 terneras, peso 2,949,000 kllngr -̂ 
«os; pesetas 249,90.
34 lanar y cabrid, pas© 376,500 «tílogmmoŝ  pe­
setas 1'6,0S.
16 tís-.'̂ dost peso 1,286,000 ksíogrsmoí?; pessí.ií! 
128.65
jamo!^ y emfeaíldo», 00,000 felíogramosi ps-
30 pieles, 7,50 peseta».
Tpíai de peso; 4.61-1,000 felíogíames.
Total de adeudó: 446.10 pesetas.
nu«71!»!3BEU»K»:OLŶ
pmReeaudadón obtenida en el día de la fcchs, !o8 conceptos siguisa^s:, ■




Un banquero, con muclios millenesy muy poca 
intélígencía, quiere adornar un salón y dice al ta-
B á l e s m e  O iíieijL tisS  
Gshtoida infalible curativo radiotí de- 
Ojos de Gallos y. dureza de los p ies .,
De vénta en droguerías y tiendas de 'Quj 
Ulíco representaoíe Peraando Roái^i^ 
rreteria «Ei Llavero». ‘
Exclusivo depósito del Báísamo vífíer
SIRVIENTA,
Para dentro ó fuera de la capital sé óffftqteí 
vienta para asistir á señora sola ó cab álíe fo l^  
Informarán en calle de Alvarez .n.*6, pisópli 
cipal, . —
iS «  ii i kDBT. &.
Se sirven banquete .̂ -  c ¿pacioso» meá^¿ 
coa vista» r1 m?T,—Marisco» y pesc»dos á’td-, 
horas.—Teléfono 214.
f piceio;
i —Aquí, encima de esta chimenea, pendremfbs 
|tm globo terráqueo.
I —No me parece mal. ¿Y de qué támaSo lo quie- 
[reiiajed? , ^
-- jHombre, de tamaño natural!
*%-
■, ‘íene que declarar en[la Ausencia cemp testigo en una causa.
I el pre?ídente?  ̂ «ene nltdd, seflora?-Ie pregunta
—Veintiocho años..
e S P B C l ' Á C U L í S '  „
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía''Cómico »̂":®rica dirigida por el primer actor Patricio L i^  y (ji| 
maestro concertador Prudencio Muñoz, ‘ '^í?|
' A las ocho y cuarto.—«Yt-nud Salón». , (A¡/ 
A las hueve y media.—«Mayo i
tretó)“ c u a r te ,.- '- , „‘araniaí. (a‘
céntimos. - 0 ' ,
Moderno.—Compañía de Varietiw^t ■* 
nematógfafo. , , / ’ /»'
Todas^las noches, ties secciones to'P»ñdo| 
en cada sección todos los ártistas y 1.2l,0rr* 
de películas oesconocldás enMálaga.'
Butaca 50 céntimosá géneral 10.
Tipofnifía de El Popiíi âr
